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MINISTERIO DE LA GU'ERRA
==
PARTE OFICIAL
REALES ORDENES
Estado Havor Central dll EJlrcltO
.EJEROICIOS DE OONJUNTO LOGISTI'OO-TAlJI'lOOS
DE DIVISION
O'ird'll-tar. Dispuesto q.ue kle eje.:fcicÚlS 11& conjuI1to da
-ord6n 10\Pltico y tá<lticP de división 'que d1s¡;Jotl1-a. J.a. real
Excmos. Seftores: S. M. el' Rey
(q. D. g.) se h~ servido disponer lo
siguiente:
Subseuetm1a
EXCEDENTES
Se <:aleade el pase a eu:elonte sin sueldo, a. su ins·
tane.ia., al tenieme coronel de Estado Mayor D. JOi:lÓ
Galbis Rodrlguez, SUpel'.l111mm'arlO sin sueldo en esa re-
glól' y preslando sus servicios en el llUt.itub:> Geográfl..
co y Estad.!6ti<'O, con arreglo a 10 legislado, queda.ndo
afecto a esa Capitan!a.
1.0 <Wo a.gcetD de 1924.
Sej1Qr Capitá.n: gem.eral de la primera. regÍón.
. In...<>truceiones para la ejecución de las maniobras de
dir1si6n dispuestas por real omen de 26 de mayo
(D. O. ndm. 120).
La Principios generala.-La principal utilidad de
estos ejercicios es hacer pra.ctit:ar el mando de la divi-
sión, en la dirección y empleo de los elementos que orgá-
n¡camente tienen a sus órdenes y poner en con tac.D Jos dis~
tintos mand06 subordinAd~ para. ac:olltumbrarlos a con-
siot:cr al' y verificar su a'C.tUI1.C'lón, ne ya aislada, sino
formando parte de un c.onjun\~o arm6nico, que es como
normalmente se realizará €ID. la gueITa. .
a) Los ejerdcioe deben ser principalmente t!1cticos,
deCilcánCklee esp4Jclal atención al servicio de seguridad
en marcha y r~poso, al funcionamiento de los servidoo
de mantlenlmietlto, municionamiento y al de trans!D.ls:io-
ne,<;i y enl8ICeB.
b) P-ara el mayor aprovooharnientD del tiempO, se'
evltar.á hacer 'I.ar!ras marchas de concentracl6n¡, pues ha
de procurarse que las tropas estér, bien adie.:.'1:.radas en
ellas con ante:r1o-:idad a la ejccuci6n de estoo ejencidoo
y debe huirse de las operaciones de ~táCHlo romo
las grand€l'\ revistas; han de dedicarse todos los d!a.s a
la imt.rnco!6rr, y ha de preootnc11l'Se, pues; de lo que no
sonals>lutamente preclro.
e) Qm el mismo fin, en ]¡ugar de dejar a loo ejecu-
tanteA entregados ünicamente a su..; conocimientos, debe
el Jete inteI"VElD.ir, no a cada instan>'e (pues ello compll-
ca:r1a la manioíbra. y traer1a el desorden); peto S'f de
ve? en cuando, dos o tres veces, poz ejemplo, en el cu't'-
00 de las operaciones de cada dIa, a fin de mostrar a
cada cual donde ha 1ncurrldo en error, el comanda.nte
d$ secc16n a sus ooma..ndantes de escuadra y pelot6n, el
cs;pitán a 8U'S comaDldanltea de seccl 6n, el jefe de be.tal16n .
a sus capiltaD€S, eteo, con elIota.mbi~ se podrán. .avlta.r •
1M 1nveroeimllHtñee.
d) Los ejel'9ic1os deben .ser de slIn$>le acc16nl'. e;
doo1r, contra enem1go su¡pueeto o :representado (:¡:lOT l)J.an~
<lOS \') g;>eq¡.;efias toraoclonee) y se ECIlPlea.rá.u <lfIJ.'tuchoe de
salvas, y W, atetuando dicho .etlemlgo confor.m.e a las
instrUcciones recibidas, que dete.rrndnen distintas sltuA-
cl.on:es, se ooneegu1ri 'lUla mejor ensef1anze. que en la&
m.a.niob:as d6 doble ~cl0n•
o) ;mI Dir&ato.r¡ en oonaecuencla a sus prop&itoe, darA
Ordenes eJ. partido Ieprelen~a.do, 'inetru.oolone, a 108 4,..
Mtroa, .e. los b:La.ncos '1 a. :La. a1J~aoi6n. y le eará. posibll.e
de ese modo provocar interesantes Situaciones y 1*lt'd1•
C108 :Y '!Onduoiri real.men1e, as1:, la maniobra..
. f) Siempre ron la idea de aprovechar lo mejor pa¡1.
ble .f31 ttempo, no 'l»Ilve.n:dri aferrares a la idea. de :re-
producir lsi _~o1.0Dbl!l en la ~a. torma qu.e~
orden ciroular de 26 de mayo último en su regla y
(l>. O. núm. 120),q~ limi! ados a la ma:liobra de la
13.a di...;sión orgánica, se disllllllC, para el desarroilo de
los ejercicios de conjunto de esta 111tima citada dhi.si6n,
las instr,ucciones siguientes:
- • I• 7 I •• r
RECOMPENSAS
Se rectifica 1a. re1aci6n inserta a c.ontinuaci6n de la
['eal orden circular de 14 de d1aiembre l1:Kt1mo (D. O. nd-
mero 279), que concede la Medalla de Su:fr.lmientce POL'
la Pat.rle. a clases e individuos de t:-o-pa., p<l'I' lo qm. re<!-
pecta a los soldados del regimIento de Inf/;i.l1ter!i ;,le11
Ha nrtm. 59, Francisco TIIl.ljillo Leyva y Venerando López
Vega, en el sentirlo de que sus nombres 'J .apellldos av.a
-como q1ueda expresado y no Manuel TrujUlo Leyva y
Beraal'do López GarcIa, coroo ·aparecen en la c1'tada
odl19§;Ja3Íci6n.
81 de julio de 1924.
setlor Alto~o y Gene.ral eru Jefe (lel Ejército
de Espa.1'ta en Atrica.
:Se'!tor IIJ¡te~nt<xr general del Ejército.
mOloerat flllCarp40 do1l:lMpad:1o,
DuQt'JII m: T.!I7'l7J.N"
3~. 2 de agosto de llJ2.i D. O. ndm. 110
,
tir1an. t:n la :realidad. Aunque conviene siempre la ve- fuerzas, ga..n;ado y material, siendo el importe de estos
rosim111lt1ud no hay que exagerarla. preb:'ndiendo la. tl'aIl6pOli;es, con c.argoal ca.pItuio correspondiente d.c1
identW.ad, ya que en le. paz l:oda instrucción béliea im- presupuesto.
pAica inev.itables diferencias con las realidades de la. 5.a Organizaci6n.-El escuadrón de Caballería afecln
guerra., que se salvan mediante conveooionallsrnos.:Ast, a la división ae constituirá con. el regimiento de A.l-
un. ataque que fracase al mediodla, en la realidad no mansa.
podria volyerse a emprender hasta un poco antes del a) El séptimo regimiento de Artilleria pesada será
atardecer o hasta la. madrugada sIguiente, porque hace a.gregadl> a la 13.a divislOn..
falta tiempo para redac~ar y comunicar las 6rdenes. b) Las cDmpañfas de l'arque de la 13,a d:visi6n serán
concentrar .:t.roP~ ~ca<; y organizar y dar descanoo \ representa.clas por lu !llenos por un carro.
a las que mte:rvinieron en la lucha, etc. Pero en las La Sección de radlo~afía, será :facilitada.;por el
maniObras de tiempo de pa~, esas razones no tienen batal16n de Radiotelegraffa de campaña compuesta de
valor; las tropas no están fatIgadas, no hay que esperar ; cuatro estaciones rOCIadas, dos a lomo y dos a caballo.
refuerzos"El\;, Por tanto, el nuevo ataque puede empren- \ 0") La com'pañía de Telégrafos la ploporcionará. el
d'2ll.'Se casI inmediata;mente, con las rectificaciones que primer regimiento de Telégraf<:>s, y llevará. todos sus el2-
noc aseguren un meJOr éXIto. mentos, excepto el m~terial de radiotelegrafía.
g) ConVliene descomponer el ejercicio de cada día en . d) Las escuadrillas de aviones se fa.cilitarán por la
un ~:erto número de fases s.:guidas de rer:í~ de re- base aérea de Madrid.
poso, durante 100 cuales, loo ]efes de IDdo orden hagan e) El Parque divis:onario se organizará con todos los
la critica de la fase precedente, indicando las faltas 00- elernentoo que existen en la sexta regi6n, ajustándose en
metidas y la manera OOIOO deb:era haberse proce:lido, y SlE elementos a las plantillas en p:e de gl.erra propor-
cuando los defectos hayan sido i'ITl'pOrtantAs, debe el ár- cionadas a loo efectivos que ha de llevar la división.
hitro Jl'I'Oponer al Director la repetici6u de la fase. Es- f) El batall6n de alumbrado proporcionará la. soocl6n
ta:i crfticas particulaI'ffi deb>:!n limitarse al batall6n qUf' ha de ir afecta a la divi¡;:6n.
y u.nkla.des inferiores; las uniuades superiores se con- lif) Con los elementos de Intendencia del sexto ~-
~ntará.n con la critica general hecha por el Director mienfo. se organizará el grupo divisionariO en la forma
a'I. ~nal de los eJercicios de cada día. Aparte de estas más aproximada a la señalada en la plantilla, tenieOOo
crítICas habrá otra general, a la terminaci6n de tOO.os en 'Cuenta que ha de alrnder f.l aprov'~()namien\.o de
lo.> ejerifdos. cada divis'6n. Ei ganado que PUt:'Oll fallarle para esta
I~) Este método, exige que todos los comandantes de org~nizaci6n será complf'arlo pr,r, t:l que exista. en la
ullldad presreu atenci6n particular al desarrollo de los re~16n y 00 concurra a estos eJercIcIos.
eJercicios y, lo qoo es más impoI'·ante. lescbligará a Ima- h) Las ambulancias dE Sanhlad Militar se organiza-
ginarlos claramente p.ara hacel'los ejecutar de nuevo, si rán, den·tro ~e 1,\ región, cou los elementos que tenga el
h~ lugar a. ellos y t'ene la wntaja de no dejar a los sexto regi~H:nto.. . .
ejecutantes en la creencia de que han prooedldo biell, G,a Sert'1Clo d!J 41rbJtrafe.-f'.ste servi~'o es Indu:lableH
lo cual es sumn.llU'nte fun(>sto para la lnstrucc;6n En mE'Tltc de (',xcepc1onal importm~cia, y por t<er su .11.isi6n
una palabra, con ello. directores y ejecutantes apre~d('n' hasta ahora d('S('ooocida en nu('-<;tro ejérci'fo en la forma
d~ otro moio, sobre torIo para J~ empleos infuriores; y modo de ejecución en que debo desarrollo.I'9O', en lo su"
estos ejercidos de conjtmto son inOtlles. c.uando no pero 'Cesivo, ha. de a..tenderse a ¡¡<'vario o. cabo con excesiva
,iudJ:ciales. pues no Cúr~giéndose los dei'ecr.os, se habl- ~rupulosidp.d, s:en.no necesario que los encargados de
tuan a maniobrar mal. e8 e sorviclo vayan o. lo. ejecur:lón con una extensa y
1) Para que al reanudarse en el eje:rclclo en el co- detallada preparaoe:ón dI) 10. maniohra a desarrollar, pues
mienzo de una nueva fase. las tropas partan de los mis- <1<. su actluaci611 ho. de del ivarg) las ensefianzas y tiene
mos emplazamientos que ocupaban a la terminación de que e-yUar las suspicacias mherentes a wlo eojerciclo
la. ant.erior, 1()S árbitros de cada zona deherán amll'arlos, d1scutl"do, y en el qll~ obran con demasiada frecuencia
e intervenir 011· caso de que las unkiad.es se separen de la'l pasiones.
e11oo. a) El arbitraje es siel1llpt'é1 auxiliar indispcmsable del
j) Por cada acantona:rna.ento o vivac, se nombrará. un mando en paz y tiende siempT16 a conservar el grado de
-oficial montado que p::'lrmanecerá durante dos horas en veracidad, rela1Jyo. en l.os ~j"Tclclos. Es una de las:rue--
el l~ar donde las tropas hayan pernoctado con el:t1n das esenciales ~e los e,Jero:JCioo de oonjunw, tienEl!l loo
. do .rocoger toda.':l las quejas !l. quc la esta~ci d J árbltroo por ob¡eto no solamellÍO pronunciar declsionee
mismas hayan i}ado lugar Este 0&1801 una vezaCl~ ~ y sei'l.alar las unidadffl que r..an recibido determinado
lJ:B.dfll'. dará. cuenta de ellas por e.'lCTt'~ al jef.e' i fer, fuego del enemi~o, sino aquellas atlas que Jogral"On ven-
rld.o cant6n ó vivac, quien, con (':k debido lnlormi~ co~ CP.'r la res's'encia del centrarío. pues es f:recuenoo des·
pl'obanles, lo transmitirá a la DiJ:1P"ld611l. conooor a.quello.s efectos, y p-rogresar las tropas .con de·
2." Co.n la divlsi6n ejct;urtante asistirá el pel'OOllill q'Ue masIa.da. rapidez en sus d,lspostcioneil tácticas por la fal-
!l oont1nuadón se telta, OOl1, carácter de agregadoo es- ta de realidad a, qlte ea án oomet1das, toda vez que se
tando obligooos al reIntegrarse a sus ouel"poS unidadeFi ignoran 1a,s pérdIdas Y carecen de las noticias que en
los ,lefuB y ofidales. a ,desarrollar una. oonfe~encb. que la guerra e~las mismas ee proporC'!onar.'fan. y qll'e en loo
pongf\ de manlfie.':lto las ensel.'1anzas que haya.1' podido ejpz<.icios no les es pos1bl~ recllio.ir. }l(>r que los 6rganoe
adquil"!.r del re;¡uHai!o de los ejercicios.' de informacl6n no se .represerutun efecttva111'e'!lte.
n) El personal de los Cuarte1e."! genern11€S de las" dl- b) El arbitraje puede ejercer beneficiosa infiuencia
vls!oneB y bn.gadas de la sexta. reglón que no tomen RI funciona con esocru:pulosidad, y eA de funestas conso-
pflt'te dIrecta en.1a ma.niobra. euencias, en caso contrario. Si el árbItro nO oonoce (1
b) Loa Generales A danrt J f . mmo de ·actuar de la unidad oorrespondiente, S11 misión
y .retea de Cuerpo ~ J:idad es,use es t Estado ~r ('oS perj,udicla1. susdeclsione~ púeden llevar a JO"l e,ic-
sl6n organiZada, 0011' 100 ayudarite:l. no egt'Sn la .vi- cuta.ntes a id~as falsas, deben conooer ell'·a.ctamente la
c) Un Jefe de la Escuela Superior de G err m-anlobra a e.Jecutar Y los cfooto.'l del fuego. factor éste
d) Un Jete ofl i 1 d a.d u n.. preponderante del combate. puesto que a él deben au-
mias mll1tnres. u c a e c a.t1na. de la. se'."i 40BAe. bordin.e.rse las fiórmaclonee, 'Y dlspotitivos a tomar en el
e) U,n Jere u oficial do d tI'e.zv::curso de los ejp.ro'1.clos. Loe árbitros df'ben roer
primera, tercera y cu&I't.o. de ~~ lhsu~~ad: l~, <r(!l')¡,;ione"l de categorfa. de ·(Y:)mnndamte () tenIente coronel, qun 00
t) Un JeJ'o u ofioia.l de cad. 1. e ': l.. deeamozca.n las táCt!CM de las nnlda.dell CO!'r<'Spoon<1\rn-
Comisi6n de iRo'i a arma o auG pr¡ f.O la tas.
8.a Loe Capitan:' f(enel 108 ' i 1 e) Es muy oonv('nlente flguut' ba.jas. ptl<'R rIlo prr-
alas autnri.dades mllltare: ~~~~ C~ántd1h"l' ~mentll mlte apUcal" nna, !'ol\11!'l6n lrumedlala fI. la!! fnltflll cnmel'
-donde dehf\n p1'1Cl"entarso las unl.da.tl.'esllS, ~ JCC':r \. , ~I~s.r t1das bajo el rtM'~() (\JH~llllWl. R,\ 'Por e.1t'mplo.. \l:na tl'OJ' \
lee que deben conourrlr 11. esta. I l e es Y' oC '1." a.va.m:a a c1.('RCUhlC'I'tO ha.!/") el ftle~) ele 'lIna nmo(,rallll<lo-
4." 8i el desarrollo del tema.~~ne~~~·o !lE" ., sida. ra. (lnf'mlg'tl., ~fn hal'm' ainptarl() lns dlspC1SJ.c1oncs COll\'e·ronYe:df.en~e para la. eneefl drá ' C011 t '1. ni~1:e.<l, el árbitro de~ Inwonorle Inrnediammente ,unas'(e~arrtl a la zona deC:~~~~cl6~trl'lnl!lpor~r~ ~or bA,.l8.S dl'l 5, 10. 15, 2(1 nor 100 c'le .fn1, decti'roj esta lE:\)-
• una par e M ción le 5crl\ má~ PT'I'V( d'osn qne la cl'Hica a posterior! y:
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para ponderar su utllidad, basta reflexionar, cuantas
vidas Ee economizadan en la guerra, si desde tiempo de
paz las tropas y los {}u&1ros estuvieran habituados a tener
en ooonta los efectos del fuego. Tales san.ciones aportarán
además, las ventajas de ac'OStumbrar durante el <lOm-
bate a reoonstituir y reorganizar las unidades castiga-
das por el fuego y dar ocasi6n y posibilidad de l'f>--
forzar los escalones del fuego, cosa imposible, si .lea
efectivos se mantm'ieran constantemente al completo.
d) El procedimiento más simple para figurar 1M
baJas, consiste en evacuarlas en tantos por cientoB, en
relaci6n al efectivo de la tropa a qv.e se aplique. Dehe
im,ponérsele a cada ·unidad un 5, 10, 15 por 100 dem
efectivo, según el tiempo que haya estado sometida al
fuego enemigo y teniendo en Quenta la formaci6n en
que avance. Los árbitros deben ir anotando las san-
ciones impuestas, para saber siempre el número de bajJ.S
de las unldad~ y exigir que 100 respectivos jefes desig-
nen inmediatamente los soldados y las clases .supues-
tos fuera de combate. Estas bajas deben ser dejadas
momentár.eamente en su puesto, y luego agrupadas pal'':\.
trasladarlas al 8"calaf6n de re1luerZQ& de su batall6n,
al que seguirán hasta el fin de la fase en curso, reinte-
grándose después a sus unidades para lnnar pacte en
las fases siguientes. Con objeto de diferenciarlas bien.
se sustituirá el ro~ pQr el gorro de ouartel.
e) El personal de arbitraje ha de distribuirse en
tal forma, que ningún elemento de 100 de las fuerzas
ejecutantes pueda Cller bajo el fuego enemigo sin ser
orientado por un árbitro (.jefe u oficial subalterno),
wbI'(' Jos efectos de los fuegos, '\ este fin ha de es udiar·
iJe con anticipación detenidamt'nte en terreno situado
delante de cada uno dp Joo elementos del supuesto eno:-
migo detcrminanrJo bien las zonas que pu{'de bat'r: el
re9ultado so anotará en un croquis que deben poseer
todos lo.c¡ (ll·bitroli.
f) Convcndrá, adf'más, que en el terreno que han de
recorrcr las kCI'Z.lS combatlonte'l se seflaJe de al¡¡:OIl
m~o h'en vlsihle 10." t'spacios batld~ por i>1 fue¡ro ene-
mIgo de am(>tralladoras y de ca1'l6n. illd1c'ando. afllmlc¡m0.
sll intcl1l'i<lnd El'tas l'eflal{'! pnf'den ser fR,ías de f"!l'l
de distintos -colores convencionl:l1es y conocidas de an-
tema,no por los elementos qlle forman la divis16n.
ll') Las decisionell de los árbltroo deben trad.uc'll''le
~r un simple aviso. «Tales resistencias se han vencido
o no.» «Puede usted pasar (o no puede pa..ar).»
h) El personal .1E árbitros y agentes- de enlace. se
elegirá entre los destinados en¡ las dlvisionro de la mis-
ma región y que no formen parte de las unidades <'lile
han de realizar 1.Nl ejercicioo; asl les servirá de f'ro-
paración para otras manlobra.-.
1) El jele de los árbitros facilitará al Director de
!:>s ejereicloo todas sus observa.ciones, decisiones y San-
~_~nes, que se hayan impuesto du.ramte el desarrollo ¡Ja
out! rr¡'.smos, a fin de ~ue sirvan de base a la cr1tica
diaria y final que dicho Direct r ha de hacer. El ar-
bitIlaje, para que desem¡pefie a rondeIlJCla su cOmetido,
ha. <le contar con una red de trsmsm1sl6n perfecta, El
jefe de este serviclo debe ;tener constante enl8.<'e ron la
Direcc16n" oon el supuesto enemigo, con los árbttro.'l, }'
COn los agentes de enlace-, y estos se umen COn su .jefo
haciendo u.so de loe mis~ medIos de que dlsponp:1
las unidades a que están afectos, Los elementos de
transmifl16n han do funcionar en los cu·arteles gl"nc-
1'~ Dirección, y en las tropas en la fC\l'mÁ. estables-
cida en la doctI'ina para el empleo táctico de las armfl~
y fue servicias y Fell11n las inotrucciones eapecialrs q,¡e
por separado se darán y que más ade1antee se Indican..
J) El serviclo de arbitraje debe e.sta.r constitutdo ('n
u.da diVis16n en l.a 81p:ulente forma: U.n coronel jefo,
&1.uiliado por un !'ElC'J..llcl<'lo F,sta.d,o Mayor; oo.ho ten!rnte:l
.,ronelf'Jl o romandantt'S árbltroe y 82 oficio.le!l lubalter-
:IlOS aU:l:l11areR de e'st~ tlltimoe.
1) El coronf'l ha de qllede.r a las 6rdenes del Dt-
rector ¡(je los e.1erolciOB. y },as decl~lo.nes que tome en él
clesarIN10 de Jos ml¡qm08 :Las hará. en .11am.bre de é\l
1) I..oR ~rbl' I'0S, repartirlos por todo el trente del su-
puesto o del represente.do enemlg1O, o.penráJn a J'M 61"-
4enoo del coronel .iefe de ]()S li:rbi11ros, lrien<kl au:dllad'os
POI' los subalternos (4 por é..rbltro), quien!'! no tendrán
fac.uJtadeR para tomar decisiohes y s1 s6lq podrán f!\-
cilltar datos y octiclus a. los árbitros, estableciendo d~
este modo contacto entrí:l esto.i y las trq:¡.a.s., lo q¡¡e per-
mitirá,. comU!tÚcar a las disti'lliJas unid-ade:¡ las decil3io-
:oos de los árbitros.
m) Cada. au.xiliar atenderá a un f:rente de :\.00 a 158
nIetros, correspondiéndole al árbitro, pe-r consigtlliente,
de 400 a 60{) metros.
n) Se destinará el número de jefes y oficiales lJUe
sea necesario. para que dura!!fe el desarrollo de las
operaciones estén constantemente ilustrando a 10s jeff's
, que asistan como agregadcs a la maniobra, pI"lX:uran-
do qoo sea uno por cada 10 6 12 agregados.
o) Los oficiales de Estado Mayor que secundar'á,n '1.1
coronel jefe de árbitr-os deberá!!: ser elegid.os entre los
que formen parte de la Direco:6n o Estado Mayor de
la división;, y de no ser posi:ble ;por ~er éste red-tLc1dt\
serán agregados de la regi6n res¡pe.c:tiva y tendrán r..or
misión, especialmente, tener al día las SlitlilllCi,ones i'e
la., tropas y elementos comhatientes; recibir y tra.IlSl."Í-
tir las 6rdenes y s-ituaciones qu.e han de servIr de base
para las decisiones a tomar por los árbitros; y are.gu-
rar los medios de comunicación entre éstos y'\Qs sutiil-
teM1lJS auxiliares, teniendo paro estos efed.os !fn pers:>-
nal de tropa de ciclistas, motoristas y :parejas de caba-
llería q.ue se oonsideren in.dispensabloo_
p) El coronel jefe de árbitros debe disp(>ner de un
pe?:-rvnal de agentes de enlace, que eSn.i'á oonstituJdo
poi .un teniente coron.el jefe y v-arios oomanOOnteR, que>
en el trallECuI'SO de las operaciones irán COll el Cuoc'U~
general de la divisi6n y br~a... y 0011 hl jefes de re-
gimiento, grupos de Artillena, uni,dadlCs de. <'aI'rOB y ~r­
vicio de Aviación. Tienen por misión especlll.l comUlUcar
al ;jt-fe de los árbitros las 6rdenes dadas :In' el ,jete de
la ·unidad a que e<tá.n afectos y las dL<JPOO"¡~;ones que
éstos tomen .en consecuencia; son, pl1K'8 vel'dadt'l"oo in.,
terven.tores.
7.& SeT'lJici<:J8 de enlaceB 11 t~M'l."misi01lJ·".-f'rcvio
acuerdo de la. Oomlsi6.n de tá<.:tiea oon c-l mando supe-
rior de la dlvi..si6n. :N'gpecto a la ma.nera y fOl'mll. Poll
que habrán de rea.lizarse los cnlaee<l, en los ejl".reidfl6
diversos que haya.n de llevarse .s. efecto por IIl.S tT'QPl).-.
tendrá a SU' cargo el organl'smo dtado, siool~le bajo la
dirección del expresado mando superior, la In'ipi oción
dll'('cta e Inmediata. de las operaciones y trabajoo que se
efectuen .relativos al fUll1c1on-amlento y mal'C.ha de dichO
se:t'Vl.cio de enlaces, al objeto Je pod~ informar debida.-
mente ti. la superioridad., de loo ~t.mtos Y extreanoo que,
referentes ·al oasa, le serán comunicadas ptlr instruc-
ciones a BU debi.do tiempo.
.!!ln <l(:msonan{l1a oon' las in~tru-eciones que han 1&
transmiltirse a la referida Comisión de táctica, se in-
r;ertan a oontinuaol6n unas l~neas_generales ;respecl.o
a. la torm.a. en que p<>d.rán llevarse .11. efooto un método
ordenado para la ejecooi6n y p.rácti:c.a del servido de
enlaces, en loa ejercicios de Itcdos órdenes que haY6n
de realIzarse por las tropSJ\ sin otro <'arácter precep-
tivo q\l!6 el de una orlenltaci6n para. inidar los C'nsayos
que ha.n de culminar en su d1a en la reg1,smcntR.ó16a
de cuantos prece¡ptos y diSIJ'OSilCiones afootan al est.able-
cimiento, marcha y f,uncionamiento del referido ~C1V\-
c10 de e'I11aces. .
1.0 Se tendrán en ClllE:mta 1n.s sIguientes llneas gene-
rales.
a) Loo enil!llCee entre el OU6.11cl general de la diyi·
a16n con los Ouartelés generaJes de las bl'igadas, ;;e-
rán .servidos :por las trop!l.!l d,e comunlca.c~ y :me-
dlante los elementos que uterlarmente se lndkan e1'l
la oomposici<sn de las l1rlide.drea de radlotcll.egratf.a dI!
ca.m:pa11s. y i:etlégrafoe Que ha.n ~& Intervenir en esi();
ejel.'cl<lli'tle, . , .
ti) Loe eJilaoee deade lee O\le.rtde~ plil.eJ'!l.les de 1M'
brl.pda.e oorrlu plana.s mll.j"Om\ regllmentill('lS o de un~
da4y 1M de.éIltas h~a las BeoCCioncll o fra.eclohes m,"-
nores de tI'ClpM má.~ avanza.cl:a.¡¡, deberán. ·~iree es€>'1.'-
lon&d.a.rnente ¡por med1c6 y e1emenve pmpb de ,~
m.1smas 'Y de :Los reg'!m1entos o mll'dadcs y con pera<m~1
pe.ri:leneciente El. ellas, :respectivamente,
e) En la reo. de dlvls16n-ronstitutiva de lo.c¡ e.nh1.-
~ entre el.'! OuarteJ. general y Jo~ de las brl~ada.'l-ffe
organi¡¡,a.rán cu.oatro redes paroialer ron material y dcJfl
COll agentes de tra.nsmlsión: 1M l'Edes oon materiJIJ
serán: teJegráfl'08.; telei'6nie$" 6ptlca y radiot€lf'gr-tí..fiea J
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PLANTIL:4AS DE ARMAMENTO
El Oca......' ......rO'.d.... "MI d""uho,
Doi;Iua Dlll Tmvm
..
so
20
- 100
Bl primetl.' regimiento de la brigada llevará en su do-
ttaciOn el. material tele.f6n.lJOO y el S2Bundo el 6ptioo. 00- ~
rre6pondíootes de cada una <le es·as clases, al -lue ha i
(1,1 wrluar parte de puesto de mando de su brigada. i
De las l"elkls parciales anteriormente indicadM, se '
desIgnarán por el mando las que .hayan de tener al-
gún OOIlletido especial, salvo la oorrespoodieme So la !t"ed
de tiro de Arti11€Tía y las que puedan originarse 6Illtre
e.:;ta Arma y la de Infantería al prestar a ésta su a,po-
y..) diredo, las cuales serán '>ervitlas y €StablecidllS ron
le, elementos y ma~ial propio d€ las fuerzas de Arl;l.-
llerís. que concurran a e.s:os ejerddcs.
3.0 A los 'Hectos de comple':ar l1. las unidades de 1n-
far.teda que han de tomar ¡)Sor-te en estos ejereicioo, el
material telefónico y ópti{O de que en la actualidad <lis-
ponen, recibirán a su debido ticmpo el que les fai'e
para cubrir las neces!dad.es del ser'\'icios de enlaces, de
acuerdo con la extensi6n que sI empl€O del ref.erido ma-
terial se ha de dar a dichas ejerc'cias, siendo c.argn a
lo; créditos que se concedan para el desarrollo de éstos,
el importe del mateI':.a1 .de llnternas que ha de :mtre-
gal'&' a los Cu~rpos y que ha de ser constrltído nn los
talleres del Centro Eloo~rotécT.l00 y de ComunicaCIOnes,
por no disponerse en la actualidad de existencia. alguna
del citado materiaL
El avión de acompañamie.nto tie Infantería y el globo
calltiv(), desempeña un verdaihm n¡:!:<'nte de enh'C<'.
Todos los regimient('(; que :;onstituyen la di\'lsi":n, lle-
varán consigo todo el mater:al de trausm:si6n que po-
seca.
8.- Seruicio de ap1"011isi01!amwnfo.-F.l grupo de 111-
tl'ndenda. afecto a la décimnterrera div'sil'in. organiza¡'.o
ron loo elementcG y plantilla ooJ'r(>!;p"'ndientRs. deberá
/ltender desde el momento de la inIC'iAC'i6n de la manl<)-
brn hnsta 9U termlnao'Ón, nI ;·¡pmvis·onamlento ele tndo
ei pp'rsonal y gnnado que cnnslltl~Y¡> la dlvisi6n. estable-
c:'enl'lo al efecto toooe RUS sel'''ll'::lOS en loe distintos esoa-
lODC" para el me.jor dM'.mpeilo. .
Pum el desnrrollo de (>Sla mi¡¡l6n tan dellC'ada y de
impnrtl1of'in C'apltnl !'c rel11l7.llrá f'OO El.rrel<1o al plan
q~H' SI' OC!flromJn", P(l!' }c,<; ~I·ll!''''f. d(' f'xplollld6n de In-
1C",(knrln. 11 I1x i lln"Ír')!'.. pi f'YÍ:1 orl''Tl del man,lo. con e~·
m("l~IO!'l dC'l tre:'! d<' ell!,'!"!1!'. a ln<; 6r"encs (lel jl?'fe de éSte,
que sení a su v('z ofielal dC' aprovls'or¡amienÍf' del mis-
mo. y ajustará su mIsión a las )'ll'('SCrlpcl.onES ¡-eglarnen:-
tarias e instrucciones que reciba ('n ca.da caso .especial.
S¡. procurará unificar en lo p<Jelble los precios d,) oom.-
pra, evitando un 1l;t1~to en los mismos.
Con la antelación nec€'%.ria re (¡Ie'arán unas in.stJ:-tle·
ciones concretes que fljarán 'la. formn ('n que elM' servi-
cio de aprovisionamiento debe l'ee.Uzarae.
29 de julio de 1924.
Ci1:cular. Se aumenta ~ 100 p:lstol.as. con arreglo
A.1 detalle sigu.iente, l·a ;plao.tilla de armamento del ba-
tallón de Inst'!"Ucci6n de Inta.nterta. sin variar. dado su
cará+;ter experimental, el nl1mero de las demás c]¡¡.s()S
de e.rmas que oomprende dicha plantllla..
81 de julio de 1~24.
Para armar al tirador y primer provl!'t-~
dor de cada uno de 101 32 fu.!!1ea 64~
ametl'alhdoret•.••..• ; .••.........
ldem al tirac10r 'i car¡ador de cada uno( 12
de loe 6 mortero. .... .. ......... (
Idem al lanzador de CId, uno de loal 4
4 Ill'l1zallBma.. •••••••••••••• , .••• \
Aummto re¡lamenUrlo del 25 por 100.. , ••••.•••
TOTAL •••••.,.
Señor...
telof6nka, servidas las t_'€S primeras por las tropas de
telégrafoo y lA l1lt1.ma por las ¡>erterJooientes al ba.tallúll
de Hadiote.legrafIa; las :redes por a.gentes de transmi-
si6n se constituirán por CU8Jtro motocicletas ·afectas l\
earl.a. Cuartel g:eneraJ.-di.visión y brigadas-la servido.
por este medio, y con cuatro pa.reja.s de Caba.lleria" !\
dispooici.6n de 100 mandoo indioadoo, la. que haya. de V'J.-
jerse de estcG elementos.
El material de motocicletas será. proporcionado por el
que de esta clase esté a dispo,iei6n de la Capltania
general rorTeE\POlldiénte y oompletado por el Centro
Eleqtrotécnioo y de Coml.l>D.icaciones, si n.o hubi~H·a. el
su,[iciente, y las pa.rejas a caballo por las 'fuerzas 1~
Caballería afectas a la divisi6n para estos ejercici;¡s.
En la red de división expresada quedarán <.:ompr€lIl-
didoo .también Jos enlaces del mando &uperior con todos
loo sel'V'icios divisi<marios que re establezcan, atSÍ oom0
con loo elementos de Aeronáutica que concurran, que-
dando a cargo los primeros de las ~rcpas 'le comunka-
ciones y loo últimos servidos por ]¡¡s medios p1'Opioo de
las fuerzas de Aeronáutica.
. d) En la red de (,'Uerpos de tropa--couslitut.iva delos
enlaces desde el Cuartel general de br~da hasta las
fracciones de tropa, resp...oetiVa8 más avanzada~ or-
ganizarán doo !'€de' parciales ron material de transmi-
sión y 'Una oon ageo~es a pie. Las redes con material s;;-
rán: UlDa tek>fónica y otra óptica con linternas, ue"de el
Cual~elgeneral de la bl'iga la a ka regimientos o unidad\~
y las planas m'll.Yo~ de élitos, nasta los pues OG de manoQ
de compafila; la de agente; de transmisión comprende' á
dcc¡de el Cuartel goneral de la brigada hasta la :plana
mayor de regimienUl o unidarl y de élt.as, hasta las sec-
dones o fracciones de tropa respectivas más avanzada,
Por 10 que a la extensi(ln Je estas redes se I'eflcre, ;·e
emplazarán ,'odos los pUe8tos oe Cual"tcl general de bri.
gada. de plana mayoI' de rcgimiento y de mando de lue
batallones y de::de ÓSl06 hasta la<; unUades inferiorci,
lo... que exijan Onlrnmentc las !ue¡'ZM reales qua asis-
tan. .
2.1> El ecrvicio oo!'1'('sp!"<tldiente B. la re1 de brigadas
J' Cuerpos de tropas se ol',,\ltnIzl1rá en la s1¡¡;uIente forma:
Cada regimiento proj'X'rcl.onnrfl. un nOcloo de p€T'SO-
nal compue'lto de un oficial dos sarogentoo. <los cabos i
trein~a soldados, d!slribu1r1OB en U~ ta1efoniata, un tel.e-
gra.fist.a y dos a~en·trs de t.ran¡:;m ¡aMn para er puesto de
mundo de la brigada; dOil teleronlstas, doe t.elegrafistas
y .cuatro agentes de transmisión para ]a plana ~llayor
de regi'm1onto, e igual nt'\rm:ro de l'ele1'oIl<istas y telegra-
fl.st~ y seis a.gentes de tra.nsm'sión para cada uno de
lo; puestos de mando de bata1l6r., ·inclul:ilos los dos ca-
bos en los equipos corrospondicfIt,e<. a estos puesms de
mando IY af'ec1.OEl !l. ·loa de la br!gnda y reJñmientÁ) los
d(¡f, sa.rgent(a J!ll oílc1al asumIrá la inspecci6n y n;;1Jan-
cia de 'todas las 1'00.00, au.xiliado en. este cometido p'ol'
!k>o dos sargentos en la forma que las neoesldades as1
servicio le SlCO<Mejen CC1.l1'lO más conveniente. ,
Ca~a ull'la de las c-o.mpaiHtUl d.eaignaT'á.. como servIcio
M'rcclaJ. clemro de la misma., un telefonista, dos telegrtl.-
:fI.stM y cuatro agentes de tlt'ansm:lslÓn. a.1'ecÚ)El al~~
de ma.ndo de 18. .compaf'1fa. y dos agentes de transmis16n
para ca.da une. de las Secciones y a. las 6rdenes dJe loe
'ehcla1e8 de és' as. - .
POI lo~ a material de tran::nnis1onoo se refiere, cada.
pueeto deo rn&niIo de brlga.da. deberá disponer de una.
(l('.ntral 'te1efórul.ca para dar las direoolonoo n'SC.eSs:r.las
a. su enlace con 1M brigadas coletere;J.es '!~~
qu~ la fO'I'IDll.n.; cada plana mayOJ" de IEglmlentQ una
cmtJ'al telefÓnica y doe t.eléfon<lS finales de 1fues. I pa.ra
dar las dlI'OOl"ion>ee conven1iant'*l para su enl.a.ce·Wn tl.'I:IO
dé! los. !t'&gimien'b:le co.1a.teralea y los pu.es:f:os de ma.ndO
de sus .batallones. uniéndoee por los ta1é!onoe ('on el
ntro ~m~entn y ron su bri~ia.; cadll. PUesto de 'nEl.Z1'do
d<1 bntall(Sn UnA. centrAl l'ole!Ón1ca V' dOl teléfoOOl tina.-
Jes, para dar 1M tl1recr!ones dI'!' onia.ce con loe pUA!f1;oB
de m:a.ndo de IIUS oompnf'1.fae y el O(l uno de lOA ba.ta~lci­
nel! a su 'CMl1Ai1n 'V l1nlT'l'le 1"OT' loo telMonos con 01 ~
batl1.1I6n y!,. M. do Bl1 '!"'p;lmi"ln'lP; cada puesto de man-
do d(!< oompA1Ua, un teléf0110 final doe lineA. para. unil"S$
ron el ~pondjentJ>i El. su batallOn. Además, y por 10~~ ~~~_fiel"e Fl. lA. red, plJ,reial óptica, todoe loé l...~etoll
, m~ ......... inifi<1Ados. ilesde el de br1¡;Cada ha'lta, :'os de .co~..patl!tl.. da'beráIl dj8PCln~ de una lin.~ I
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Seccton de Infanterla
RESERVA
2 de agosto de 1924
---------------Sea:16n di IDlenleos
ABONOS DE TIEMPO
Se c.oncede el p.ase a situación de reserva. con el
haber mensual que le señale el Consejo Supremo
de Guerra y Marina., que percih'irá. a partir de 1.0
de agosto próximo por la zona de Zamora núm. 37,
a la que queda afecto, al comandante de Infan.
tería (E. R) D. Pedro Bartolomé Blanco, disponi~
bIa en dicha zoná.
Sl, de iulio de 1924.
Señor Capitán general de la séptima regióm
Señores Capitán general Presidente 'Clel Conseió
Supremo de Guerra y Marina e Interventor ge-
neral del Ejército.
RETIROS
Se coneede el retiro para esta Corte, por haber
cumpli.do la edad para. obtenerlo, al capitán de
Infantería escala de reserva (S. R), D. Daniel Pa·
l'rilla Plaza,. -afecto a la zona de reclutamiento y
reserva de Madrid nÚln. 1, causa.ndo baja por fin
del corriente mes en el Arma a que pertenece.
al de julio de 1924.'
Señor Capitán general de la primera. región.
Señores Capitán general Presidente del Consejo Su.
premo de Guerra y M.arina e Interventor general
deiJ. Ejército. .
I!l Ut!Iua1 elltl.rpdo del delpacho
DuQu. DlI '.I'J:ro.A:N
111 •••
Setelon de ArtIllena
BAJAS
El teniente de Artillerfa. D. Raf.ael Llinas Herrero,
disponible en esa. reg16n y en obBervaci6n en Mála.ga,
ca.~a baja. por inlltU en el Arnu¡. a que pertenece, p)r
:fin del presente mea, con arreglo al artfculo 13 up.l
Reglamento de 15 de mayo de 1907 (O. 1<. nl1m. 69).
81 de julio de 1924.
&If1or Capitán genera.! de la ~n.da. regi6n<
Settor Int€o:'venlx>r gene!'al del Ejél1CLto.
--
UNIFORME Y EQUIPO
Se deaest1ma la. petici6n del teniente de ArtÚle:t1a.
Cm. R.), Di Oarloe Labrador Sa.1a.ve.rri, d~l seiundo 1&-
g1.m1anto de monta.fS.&, toda. vez qU9 la. grllUff.cacl.6n de
uniforme '1e~ que soli'ColJta,' 80lamente pueden obta--
nat"la. los. afie proced.an:tee de las ~ee.~ trqpa y
:DP el interEill1Ao, que .:leudo alfát'ez -a.'Lumnode la. Aoll.-
dem1s. de diche. Arma. IOli011:(\ In eepe.ra.olOn de la. mi::-
Ill& y pu6 So fo:rm&t' pAt'i'e de la eeoaJa de l'eIiItt''Ita re
tr1bUlda., oon. arre¡lo a. le. ley 'de 29 de junio de 1911(O. L. ndm. 126).
81 .(,,18 jullo da 1924.
BeI10r Oap1.U.n ¡eneral de 18 SEl%t& re¡idn'.
El OOMnl_rpclod.l,d~
Dwo:I ,. i'ftr¡r.w
De acuerdo con k> informado' por el O:msejQSu~
de Guerra y Marina, en 11 del~ mes, se le re--
COnocen 001:00 de campaiía., '1 ~ serán anotados en 1'1.
tercera suh1ivisi6n de su .hoJa de se:rvicios, al reniente
COl'<Jnel de Ingenieros D. Miguel Domenge Mir, de 1,&
1
Coroandanci~ d~Menorca, los siguientes abont:s:
Por entero: desde el 23 <le marz<\al 6 da abril de.
1897; desfie el 23 de abrll, al 11 'de mayo del mi~nlq
anq; y desde el 1.0 de mayo basta el 13 d~ agosix) de
1898, o sean cuatro meses Y 17 dJ,aB. fu' Illltad: deBd'a
el 3 de dieiembre de 1895, h,agt& el. 22 de marzo ~e
1897' desde el 7 al 22 de abril del miSmo año; desde
el 12 de mayo de 1897, al 30 ~ abril de lS9S. y d€'!lde
el 14 de agooto de 1898 al 11 da enero de 1899, & sea
un afio, ouatro meses y diBz días, que sumadús 1<X'l doo
períodos, hacen un tp¡;al de un afio, ocho mooes y ?:l,
díaB. • .•><u31 .le julIo d3 ~J='
Se.fior Ca¡pitán general de Balee.res.
Seiíor Ollipitán general Presidente. del O<msep Supre--
roo de GUe!"l'a 'Y Marin.a4
DESTINOS
Se con~ el 'Pase a prestar sus servicloo a lt" ('.o--
ma:ndt1.ocia de Ingenieres de Deuta, al {)abo del 2.• :re--
gimiento de zapadores Minadores Fra:tlclFoo Pérez
CorI'8l, por reUlnlr las condLclones prevenidas en: la.
.real Ord~ll circular de 24 de er¡ero de 1920 (el L. n11-
mero 28), verifioondose la oorrespondiente alta y baja
en la pr6xima revista. de com!E;arlo.
31 de julio <le 1924.
SeIf10res Q:vpitán general de la primera regl6n y Co-
mandante general <le Ceuta.
Sefiar Interventor general del Ejército.
EXOEDENTES
Quedan en 'situacl611 de exooientes sin tmeItk> y a.f.ee--
tos a las Comisiones de Movilizaci6n de Inóustriatt ,,1-
viles de la primera y sexta reglones, el comandante rle
Ingenieros D. José Oasuso Obeoo y el ca.pitán del mis·
mo cuerpo D. JOSé de la. Riv.e. Amorenf:\, 9~rnumers.­
rioo sin Sil1IeIdo en dichas regiones.' ingeniero jefe del
servicio de v1as pl1blicas del AYllllllta.miento de esta:
(1)rb;, el primero, e ingeniero técnico de las explore,..
ciones forestaJea y Central el~etrtoa de Po Mocholt, el
segundo, oon arreg10 al real aecreto de 22 de ene:ro 11
re6l orden ciro~ de 6 de febrero tUttlmos (D. O. n1t-
meroo 20 y 81).
31 de julio de 1924.
Se:l1ores 08.!Pitanes generales de la prÚIl&'a. y SUbi
~.
Sefi.m'es General Presidente de la Junta Oal;1tra.1 de Mo..
vilizaci6n 'de Industrias clvll.es e I!ll/.1eI'9lentor gene-
ral del EJército.' .
UCENCIAS
Se cemoed:e.n velJ¡tf~ d1:u de 11'Ot\llc1a. POIt' asu.ntoI _
-propios pa:ra Parla (F.r&:tIo1a.) y. Bru.ee6u (Bélg'ioa), ..
coronel dEl Ingenite.1:'os en aitua.(j6n de 1"EIIe1'Va, con reel..
denc1& en elite.. Oortle, D. :Frail.o1:Ilco ])jAz Do.melnech, ..
1u oon~lo_ que dete.r.mina. la reaJ orden {llroulu
de 5 de 3UlDio da 1905 (O. L' nl1:m. lQl).
. 81 <.a julio do 1921.
setf<Xl.' C&pl:tkl: gElQ.eraJ. de la. pr.l.rnen J."eS)10:rt.
Se1'1or rnterven1:l:xF general del Ejél"Cit'C>.
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TR\NSPOn.TE~
suPERNU MRRAmOS
Se d.en'ega el pase a supe;::lumer'urio sin sueldo, al
allx' l iar de taller de lo!" Cuel'nns Suhaltel'llcs .de Inge-
niero& D. Pedro Balagner _'üord~. con destino en el
b:üallón de HailioteIegrafía :Je 'l"alllpaña. cnll arr2glo
a lo que dispone el artÍ('ulo sexto del real decreto de 2
de agos'o de 1889 (C. L. núm. 36~).
31 de julio de 192'1.
Sefior Capitán general de la pr:mera región.
~::c~a~:tll. región, y a PaItil' del 16 ~ junio pr6- ~
31 :10 julio d,,' 192~. ;
Sefio!' Capitán general de la primera regÍ6n.
::¡eíiores Capitán general de Canarias e Interventor gEl-
neral del Ejérci. to..
"
~
"
efior Capitán general de la primera región. El material exp'osiyo con des -no a los Parques de
.campaña que re indican en la sigUIente relac
'
6n, será
efio.res O>mandante general de Ceuta. e Interventor trar:E'porlado por cuenta del Estado, a los puntos V~
general del Ejército. pos que también se expresan.
31 ce julio d' 1924
--- Se'tíor Capitán general de la oogunda región.
.
Se confirm& l8. decllU'll.Ci6n proviSional de reemplazo SefioI'('S Capitanes generales de la 1r:mera., tel'<lera, eua.r-
~r enfermo, hecha poI' V. E. a favor de capitán rl:} ta, sexta y octava reiñones y de Baleares y Canarias
ngenieroo D. Rafael Rárena y de Almagro, ro.1 desti- Ir.tendl?nte general militar e Intervolltor general del
no én el Grupl) de Iogel'llieros de Gran Oanaria, con I1'- Ejéncito. .
,
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REEMPLAZO
se confirma. la declarnci6n proyislonal de reemplazo
poi' enrermo, hecha pOi V. E. a favor jel capotán de
Ingenieros (E. R.), D. VlOenLe Gr&nda Antona. con des-
tin<' en la O>mandancia de ceuta, con residencia en e.>--tJ.
:región y a partir de dos del coITiente 'fl1€8.
31 'o julio d" 192-4
Queda. de reemplazo por herido, a part,!!!' del d!a 21
dcl preeente mes. con rooiden.ci~ en eEltll. Corte, el capi-
tál:' de Ingenieros D. Salvador Alaront Soriano, desti-
nado en la. Comandaooia de Melilla.
31 <te julio d" 1924
Sclior Capitán gOOC1'1l1 de la pl·imcrn legión.
SeñOles Comandante general de Melina e Interventor
gt'nera.l del Ejército.
el O~n~ral encarllaa•• ael aespacllO,
OuQOll DlI '1'BTr;¡m
••••
•
Setdon de Sunldad MiUtar
LICENCIAS
Se concede un mes de prorroga a la licencia de
dOl1l mesea que por enfermo disfruta en Tánpl' al
. coro.n.el médico, Director del h08pital militar de
Vitoria, D. Francisco Triviño Valdivie..
r" 1.° de agosto tle 1924.
SeiO'l' CApitán ¡oeneral .de la aexta re¡oión.
. Señor Interventor genere.! del Ejél'~ito.
sentido de que el número de vacantes a cubrir es
cinco en vez de treinta y cinco, que figura en di-
cha soberana. disposición.
1.° de agosto ue 19:!4.
Señor....
fl Oen'ral encaraado d~1 despacho.
_______"'l......~QtrJI n: TBTO.&.N .
SectlOn de Justicia vAsuntos 'enlrates
ABONOS DE TIEMPO
OPOSICIONES
. Circular. Se rectifica. la real orden de 24 de iu-
l1io último (D. O. núm. 141) y «Gaceta. de Madrid:.
nl1m. 178, por la que se convoca a oposietlonee a
in¡oreso en el Cuerpo .de Veterinaria. Militar, en el
De acuerdo con lo informado ror el Consejo Supre-
mo de Guerra y Marinn, se "onCG lo al (,'Ollser'J;1 de la
Secw\(in de njllste's y lIqll'da¡;ltin ¡;C ln.'l <:ucrpo¡¡ d1!lUel-
t.oa del E.iórcito, D. Eduardo Dtuz Hodl1guez, para e~ec­
tos de retiro, los treInta y cinco afios, nueve meses y
diez y siete .;t1a.s que prestó scnicl.os como tal conserje
· D. O•.trftm. 110
SefiO!'...
Señor...
- ... -
El General encargado del despacho,
DuQu» ~ :rxro~
Se concedletn vei;atiocho d.tas de lI...>encia p.·r asuntos
propios para Gibraltar (Ing!'l.terra) y La. Línea de la
Con(epcl6n (CMiz), al sargento de Carabineros, con
destino en la Comandancia de Lérida, Benito Cabrera
Romay.
31 de julio de 1924-
Sef!.or Di.rector gm.eraJ. de Carabineros.
Seflor Caprtán general de la cuarta regi~n..
Se co:ooeden ve1Ii~inut:rV'c dfas de licencia. por asuntos
propios para La Caunette, dE'parta.me.nlo de HertJ.ult.
(Francia) y Ce.sre1l6n, al teniente de CarabIneros, con
destino en la Cornaooancia de Almel1a, D. Vkente l'hust
Marco.
31 de julio de 1<lu.
Sefior Director general de Carabineros.
Setior Capitán general de la. 'tercera regi6n.
Sltdón de InstrucclólI. RetllillllenlD ,
Cler'Ds IIV.tlll
LICENCIAS
se autoriza al capi:á.n profcoor del OJolegio de San-
tli~go, D. Ll3.andro ¡.6pez de Vicuña y Martínez, para
d1SHutar las vacaciones de fu1 de curso en Oporto (Por-
tugal).
31 de julio de 1924.
Sefior Capitán general dé la séptima regi6n.
Señores In~eptor general del Ejército y Presidente
del CoDsejo de Admiruistraci6n del Colegio de Sao'l-
tIagu.
Circular. Se ~lara reglamentaria para las tropas
mor:tadas de Sanldad Militar, la polaina de cuero. apro-
bada para las ode Artillería pet· real orden circular de
22 de febrero último (D. O. núm. 46).
31 de julio de 192·1.
go, debe ordenarse por aquéllos la apertura del'opor-
tW10 expedienre administrativa.
31 de julio de 1921.
De acuerdo con lo informa.uo por el Consejo Supremo
de Guerra J Mlll'ina en 14 del l:.es actual y como re-
sultado de e:rpedien·'e gub=rndivo. se re::ueh-e Que el
tenipnte de CalJallel'Ía D. Harael Santander Huiz Jimé-
nez sea separado del serv:c'o. pnsando a la sil'uaci6n
~uc determ'na la base oclam di:- la ley de 29 de junio
de 1918, y siendo baja en el arma a que pertenece.
31 de julio de 1924.
Sefior Comandante. general de Ceuta.
Señores Capitán general Presidente del Consejo Supre-
mo de Uuerra y Marina e lni;el'V%tor genf'.raJ. del
Ejército.
n:wAS
CONDECORACIONES
Se concede la medalla de Afri'C8., sin pas8.d0'l.', al escI1-
biente de primera clase del Cu.3ipo Auxiliar de Oficinas
lrtilitares D. Manuel Méndez 'Irillo, con destino eQ ~
Ministerio, como compre.Ddido en el párrafo segundo
~1 artIculo segundo de la real o~ circular t:ic 7 dejulio de 1916 (O. L. n1í:m. 13).
31 de julio de 1924.-
Setior Subeecratarlo de este MInisterio.
Se Il.~ba la concesi6n de las que se indican, alji!:!e y otiClaJ.es que a continuaci6n se expresan.
31 de Julio de 1~4.
set10ras Cap!l'anes generales de la primera, segunda,
cuarta., y sexta regiones.
Teniente coronel de Infanteda, D. Mall'uel Garcfa Mil.'
lea, Med.lllla ccnmelUol'aLiva de la ~ampafla de Cuba.,
COl' dos pasadoroes.
Teniente (K H.) de Infanteda, D. Julio GaITld.o Calvo,
M'edalla de .Afriea, si n pasador.
Alférez (E. R.) de Ingenieros, D. Antonio Chuliá BoJx,
Yedalla militnr de MarruecoS con ros pasadores «'l'e-
tuán» y «Melina».
Maestro aMnero de primara clase. D. José Ga:rcta To-
I1ja, a.d1ción del aspa roja de herido en· campa.f1a
iObre la Medalla. de MelIlla, que :posee.
y que han sido reconocidos por la Dirección general de
Ja Deuda J Clases Pasivas. '
31 de julio de 1924.
Senor Capitán g€neral de la primera regi6n.
iefíor Capit.'in general Presidente del Consejo Supremo,
da Guerra. y Marina.
EQUIPO Y MONTURA
Circular. Como conaecwetncia de la real OI'Iden o1r-
"CUlal de 81 de enero a.1t.\ roo <p. o. ni1m. 27) se reeuel~
ve que los Cuerpos eleven a los Capitanes y Coma.ndan-
tes generales el acta circunstanciada y justificada neoo-
sarl80 para aprobar la baja de las prendas por detEr
'riOl'O premAturo, y~ de no esta.r jUiJ1tfl.caM e~ oar-
Circular. se resuelve que la reoal orden de 6 de no-
Tiembre tlltimo, por la que se comede gratificaci6n de
equ1po y montura a los capitanes de compaiUa, ~yudanr
te, ofiClal de tren y capellán lel bal' a1l6n ~gpeu¡ciona.~
rio del regimiento de lntanterta Prfncipe nl1m. 3, com~
prer.d~ a todea aquellos cuerpos expedicionarios que S&
.enouentren en el mismo caso, rcclamándcae1es dichl\
grat1!icaci6n des':le la prim!.ll a revista que hayan pa~
Bado 'ffi03.l.adoe los Interesados. con aplicaci6n al caprtulo
plll!lero, articulo segtUJ..do, secc16n 13." d.el presupuesto
l'eSpect.1;1Q.
PRORROGAS DE INCORPORACIO~A FILAS
Circular. En vista de 10' que preceptúa el artícu~
10 171 de la. vigente ley dereclutam~ento, se auto·
riza. a. 1M Comiaiones mixtas respectivas para .conM
ceder el, número de prórrogas de incorporación a
filas que a c.a.da caja, de recluta se llIi¡nan en el
eatado que a continuación se inserta, debiendo
aqu~ll... dictar sus fallos durante el mes actual,
eh la forma que se determina. en el capitulo XII
de 1& citada. ley y en e1 miaroo capítulo del re¡la.-
mento para IU apll!cación. '
, ' . , . 1,° de airOsto de 1~l24.
Seiior... ,'. " I ,'" d l
PENSIONES DE CRUCES
Se concede la pensión' de 5 pe&>tas 'IlIeusuales, por
acumulación de tres crUlC€S del Mérito Militar con d18-
tlntivo rojo, al carabinero de la Comand.a.o.cla de Hues-
ca, Na:rclso PlinUJ.a. Romero.
31 de julio de 1924.
Sefloi' Director general de Carabineros.
81 de julio :de 192".
VESTUARIOI
r
D. o. lItm. 170
Námero de prorrogas de incorporaci6n a filas que. se. asi2nan
a las cajas de recluta que se expresan, en cumplimlem~o de }
fo pre~ptuado en el artículo 111 de la ley de reclutamIento
de 2.7 de febrero de 1912.
1
Madrig, 1 ••••••••.••••••••
. Madrid,2 .•••••••••••..••••
Madñd .. • • • Getafl.", 3 .••••••••••••••••••
Aleah\, 4 "•••.. " .
SToledo, 5 ..
Toledo····· l Tl11avera, 6 •••••••••••• H •••
. Real } Ciudad Real, 7 .
1 - CIUdad '1 Alcáur de S. Juan, 8 ••••••••
1
Cue ca, 9 ..
Cuenca. •. •• Taranc6n, 10 .
Badajoz, 11 .
Badajoz. •••• Z f a, 12•••••••••••••••••••
Villanutva de la Secenll, 13 •••
~ Jaén.14••.•••••••••••••••••Jaén..... .. .. .. .. • Ubeda, 15 ~ .Unares, 16 t:"."
Sevilla, 17... .. .
SeviUa. • •• •• Carmona1 18 ••••••.•••.••••
'Osuna, 1'J ••••••••••.•••••••
HUt lva, 20 ••••• 1I "lo
Huelva ••••• Va1vert1e dd Camino, 21 •••••
CAdiz, 22 ••• 1Io. _ ..
Cádiz .. f • •• Jerez,23 .
AIgeciras, 24 •••.•••••••••••
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RESUMEN
Calas de la Penftttula ••• ,. •
lclem d. Balelree •••••• , •••••
ldem de aran Canaria••••••
TOTAL OI!!N~AL •••• ,.
Suma Callarlas ••• , ••
1\ t li6 ~ Castellón de la Plana, 72•••••
5. Cas en ~ Vinaroz, 73 ..
Bu.rg:os, 74 • .
Burgos ••••• Miranda, 75 ••••••••••••••••
Pamplona, 76•••••••••••••••
Pamplona. •• Tafalla, 17 .•••••••••••••••••Is. Sebastián San Sebastián, 78 ..
. _ Logroño".... Logroño, 79. _ 111 e .. "." .6.~ .. Bilbao, 80..• t .
Bilbao. ••••• Durango. 81 ••••••••••••••••
lVitoria " 1 V tona, 82 ..
d Santander, 83•••••••••••••••
Santan er... Torrelavega, 84 •••••••••••••
Palencia •••• Palencia, 85 .•••••••••••••••
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1Val a o ... Medioa del Campo, 87 .
zamora, 88. . os 11: ••
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Luao IOU •.••••••••••••••
Lugo. • • •• •• Mond¡;fiedo, 101 ••.•••••••••
Monforte, 102••••••••.•••••
Orense, 103 .••••••••••••••
l'9rense .•••• Al1~riz, 104•••••••••.•••••••
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REGLAMENTOS
Oirc'lllar. En vista de lo :pilX1p'tn:~to por el Director ge~
neral de la GuOOla. CiWl,se reooelve que los párrafes pri~
merre de los -a.rt1cuJos 35 y 36 del Reglamento de ascensos
de las clases de "tropa de dicho Cuerpo, aprobado ,por !'OO.l
orde.n circular de 4 de agosto de 1921 (O. L. nÜ'ID. 294),
sean ampliados en la forma que a contiooación 00 expre~
ss., y que el artfuulo 41 de dicho texm quede igual-
mente modificado en el sentido que también se 1ndica..
31 de julio de 1924.
Señor...
Art.'ículo as. Si en este examen fueran desaproba.dr.s..
continuará.n en su propio empleo y antigüedad hasta
ll~ar al n11mero uno de su escala, de la que no podrán
pasar :ínterin no sean dre1arados aptos para el 8.SQeIl9)
eI\ :fa¡ exámenes sucesivos que han de sufrir obligal:o-
.riamen~ por hallarre en el prlIIlfll.' :temio de su escala.
Art. 36. Si en este examen fl!.eI'aIl desaprobadoo. con-
Unuarán en su propio emplro y anUigüedad hasta ll~
al lH1mero unn de su escala, de la que lli) podrán pa-
BeI' :í:n¡l;erin 00 sean declaradoo aptos para. el ascenso
en kJs exámenes sucesi.vus qua han de sul'rir obligato-
riamente por hallarse en el pnmer tercio de su escala.
.Art. 41. Sil en este examen fuere desaprobado se le
ooncederán doo plazos su.cesivoo de seis meses cada uno.
para me;iorer sus rensuras, tra.n.scurridoo 100 cuaJes, si
no mereciese la censura de lIueno en todas 1M .matarlas,
seri. propuesto para su b!'ja, en el Cu2rpo.
RESIDENCIA
Se concede autorización al escribiente de prime..-
ra clase Il.el Cuerpo Auxiliar de Oficinas M1litarell.
D. Ju.J.iá;n Cea Lafuente, 'Supernumerario sin 8Uelat
do en esta región.. para trasladar su l"ElBidencia a
la capital de Méjico (República), en la misma 'Si..
tu.ación y en las condiciones prevenidas en el real
decreto de. 2 de agooto de 1889 (C. L. núm. 362) y
real orden circular ,de 7 de febrero de 1905 (c:Co-
lección Legislativa.> nÚID.. 25).
1.° de agosto de 1924.
Señor CaPitán. general de la primera región.
RETIROS
Cireniar. Pasan a situación de retirados, par haí-<
bar cumplido la edad reglamentaria, los oficliales.
de ,la Guardia Civil comprendidos en la siguiente-
relaci6n, los cuales causari.n. baja en dicho Cuer-.
1>0 por fin del mes pr6ximo pasado.
1.° de a,:osto de 1924.
Señor..:.
Punto douae van a raldlr
NOMBR~ empleo¡ Cuerpos. qllCl pertmeeen
D. Jual1 Garrldo Valdeollvu •••• , ••••• Caplt'll (S. R). •••• Afecto haberell 2.0 Tercio. Hl.1ete , Cuenca,
• 1tItebaJa Fernál1del RamOo8, •••••", •• TenleIlte (B:. R) ••• Almena.• , ••• ,', •••• , ••• Almena••..••• , Almena.
t 1!ertnfl1 Pascual Martfn Otro •••.• , ••••••• Sevilla , ••• , •••••• l\(adrid.• ,.,., •• Madrid.
» Crus Al,uf"ta RC'Jo ., ••••••• . •• ,," Otro ••••• "••••••• Oeete., f" " Barcelona .•.••. Barcelona.
t SebaatiÚ1 Cort~8 Almeclja ••••••••• Otro•• , ••• " ••• , •• Jaén, •••••••••• ,', .••••• &telilla •••••••• , MarruecolII.
• l:1'ranclaco Zucra Jim61e% , • ,. Alf4rez (E. R), , •• , Córdoba •• ", •• , •••••••• Aguilar Córdoba.
Cfrtoular. 'Pasan a .ituaci6n de retirados. por ha-
ber cumplido la edad reglamentaria, las clases e f.n.t
dividuos de tropa de la Guardia. Civil eomprendidOl
en la siguiente rela.ci6n, 101S cuales causarán baja
e,n. Mello Cuerpo por fin del mes pró:dmo pasado..
1." de ~to de 1924.
Señor,"
Se concede el retiro voluntario para Chamartín
de la Rosa (Madrid). al sargento .de la Guardia Ci-
vil Lucda.n.o Rodríguez Sánchez,. el cual será baja
por fin. ñel mes próximo pasado en. el Cuerpo a
que ;pE!d'tenece.
1.° de agosto de 1924.
Señor Director g'611eral de la Guaniía Civil.
Sefío1'Ell!l Capitán general Presidente del Consejo Su-
premo de Guerra y Marina, Capitán g:eneral de
la primera :regi6n e Interventor g-eneral del
Ejército.
362 2 de agosto de 1924 D. 6 .• ndln. 170
Puntos donde TlllI a ~d¡r
Empl_ Cotuonclal:l.clM 11 que pertenecen' 1I========¡=====::::=:t
Pueblo PreTinda
D. Narciso Marcos Escudero •••••. :;uboficial...... Canarias .••••••••••••.•••..
Guillermo Botello SáncheJ:•.••••••• 5argento •••••• Segovia ••.•••.••••••••••••
J~atl Roig Roig , • 01 " • .. .. .. • •• Otro " *' • " Baleares """ .. "• " .. " ..
José Santiago Mena" os )tro" " Cádis " .. " ~ "". ~ ..
Jttlián EsftinoS8 Camacho : " Otro .. " ""." .. Sevilla"." ", 1"" .... "" .
Manuel Garera Toribio." "•• "". 'ltro "" Zamora "••• "" .. " ".. "" ..
Manuel Gómel Guerrero I O ro "" "" .. ".. \4álaRa " "."" ,," ')" ..
Franclaco Rubio Gil .. ".............. Otro Ruesca..... • .
Francilc& Soto Guti~rre% Otro , Palencia •• "•••••••• ti ••••• ti
Juan Lópes: Diez ••• ti ti " ". Otro " ".. Cádiz ••• " ti ti •••
Manuel Balbuena Muiloz •••.• "' •••• Otro •••• "••••• Cuenca ••••• "' ••• ,," •• $ .
Martla Rodr¡Ruez Ruiz •••••••••• Cabo AvUa .
Nicolás Fra~uas Domi"go •• • • • • • •• }tro •••••••••• Sur••••••..•••••••••.•••••
Antonio Copete Cá.denas Guardia l.a Alicante. ' ', .
jesús Comonero Cruz. • .. • • • • • • • Hro.. • • • • • • • .• 'alan anca ••••••••• ; •.••••.
Juan Escudero- Fernándell.. •••• . .. C>tro.,......... \lmeJÍa ••••••••••••• , ••.•
Juaa Manzano Hernández.......... Jtro•••••••••• Valencia ••.••••••••••••••••
Francisco Alcalde Pnlomo •.•••••• Aro.•••••••••• Gra"ada •••.••••.•••••••••
Santiago Durán Jiménes 1tro .;oria , ••
Antonio Púe.tollano Cubero••••••. Otro laén••••.•••••••• , •.•••••.
Joaquín Vargas Rayo •••.••0 ••••••• Otro •••••••.•• daddjoz••••••••••••••••••• ,
----------1-----1----------11·------
rordehumos •••••• Val1ado~id.
~an Lorenzo del E5-
corial. . • • • • • • • •• \fadrid.
Banjls <le Mela ••• Cuenca.
I\r~valo .. • •• .•.• -\vi a.
\ladrid ... .. .. .... ~l.adrjd.
tlcbe •••••••••• , o\,icante.
5alamanca. ..•••• 'ialamanca.
.\lcoka ••••••••••. A'mería.
>a' p )rta ••••. . • • •. "alencia.
Granada....... .•• iranada.
-\lmazán • • • • • . • . •• 'ioria.
aén ,. aén.
Puebla de Sanch.
Pérer. • • • • . • • • .. BadlljO:f.
vtctor Ramos Pecharromán•••••••• Otro •••••••••• ;;egovia•••••••.••••••••.••. Linares del Arroyo Segovia.
Jlllnuei Ayudarte Pérez ()tro 2.'" ••••.•. Granada............... •• \totri! •.••••••••. Granada.
Antonio Ferreiro Fortl:'s •.•••••••. C>tro Lu¡:¡,o ••••••••••••• ,..... T..boada •••••••••• Lugo.
/lgustin Murillo AIfons? •••••••••• )tro........... Badajos.................... Vilianueva de la Se-
rena•••••••••••• Badajo~
"alma • • • • • • • • • • •• Bllleares.
Ceuta ••• • • • • • • • •• \{a ~ruecos.
O>una .•••...•••.• :;evi h.
\taderlll •••••••••. laD: ora.
'tIijas ••.••••••••• , Málag~.
Barbastro ••••••••• Huesca.
Valladolid ........ Valladolid.
'tIarcbena. • • • • • • •• Sevilla.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICAaLONES
~ COlIlfirma, de acuerdo con lo Informad? por el Oon@
seja Supremo de Gueml. y Marina, el se!lalamiento de
haber de 900 pesetas mt>Dsuo.les, abonables por la Ca-
mandancla de Navarra, a partir de 1.0 de febrero 1l1ti-
mo, al coronel de Carabineros, en situaciÓn de reee.rva,
D. Ignacio Barrica.t GIaria.
. 81 de julio de 1924.
Sefior Direcror general de Carabineros.
Setior Capitán general Presidente del Consejo SUiPrelllo
de Guerra. y Marina.
SUPERNUMERARIOS
Se concede el paoo a supel"l1uIl1l'."1'a.r1o rPñ sueldo, .cofi
ruidencia elól C6rdob::t, al cap{tán de la Guardia Civil
D. Carlos Cáce're6 Iriberrl, quedando adacrlpto para ro-
d',a loo efectos a. la Gaplts.n.l:a. ,venerA1 de lA segunda. ~
¡i61l.i
81 de julio de 1924.
setlO!r Director general dJ la. GuardIa. O!vti.
SetlO'I"ES Capitán general de la. segunda región e Inter-
Tantor general del Ejérclto.
UNIFORMIDAD
Circular. En vista de lo propuesto por el D1rllc-
klr ¡rencra! de la Guardia Civil, se resuelve. que la
cartll.la de uniformidad ele dicho Cuerpo aproba.ia
ltOr real orden circular de 5 de Il.&'Olt~ de 1922
CC. L. nt.:n. 236) quede modificada. en la. forma ¡i.
l'Uiente.
81 de juUo de 1924.
8efior... I
La deseripici6n del poJ'ta..plle1rol eonlignada en
... capítulo tercero lIlerá ..ubs~tUída por la lSi¡-uien.
te: Porta-plie¡-os. De cuero ne¡oro, armadO, de 25
centímetros de largo por 18 de ancho' fuelle de
cuero, \rebajado, con ribete de piel de ~bra; tapa.
de forma semicircular, prolongada hasta la mitad
de la. pa.rte anterior. En el centre. del porta-pliegos
hay un botón de metal blanco para abrochar el 1.-
tiguillo dc la tapa en su interior. y plckable a la
parte delantera lleva tres divisiones formadas de
material de cabritilla blanca. En los ángulos supe.-
riOre8 de la parte posterior lleva dos hebillas de
metal blanco que sirven para- suspenderlo de dos
correaa .de cuero barnizado de amarillo. de 20 mili·
metros de ancho, una de ellas con hebilla de me-
tal blanco, para abrochar a la otra correa, que
será más larga, de modo que colocándola en forma
de bandolera quede la. cartera al costado izquier.do,
un poco retrasada, y la hebilla a la altura de! pecho.
El mismo capítulo, epígrafe «Diferentes uniformes
reglamentarios>. Traje ¡Ti. a caballo, será i¡¡ual-
mente substituido por el que se expresa. Traje ¡orla
a cabeJlo. El mÍBmo traJe con J>olainas de cuero
para despoblado y media bota en pohlación y sus
inmediaciones, espuelas, bandolera, con canana y
cinturón por debajo de la R'uerrera, sable. carabina
en la montura y porta pheg-os en forma de ban.
dolera, pendiente del hombro .derecho. Al capítulo
quinto se le agregará el inroso siguiente: Roza
carabina. De cuero negro, forma semicircular, de
21 centimetroa de larg-o por seis de ancho.
El General enc:ar¡ado del despacho,
D!:rQlJ1I J)II :;r.1't1AN
.. '
Sledán di IItemnelOn
RESERVA
Se resuelve que el Interventor de distrito D. Fé--
lb: Martínez Herrera, pase a situación de reserv~
con residencia en Ceuta, por ha.ber cu:mplit,k, el
2 de agest& de tm
----~-----------e;:
o.o.dm.1?O
día 29 de1 mes actual la edad. reglamentaria, con
el haber que en su día le sea señalado por el Con~
8EUo Supremo de Guerra y Marina.
31 de julio de 1924:.
Señor Comandante general de Ceuta.
VACANTES
Cireular. Se resuelve que las plazas vacantes de
oficial primero y oficial segundo del Cuerpo de In-
tervención Militar, puedan proveerse indistinta-
mente con personal de cualquiera de dichos em~
pleos, siempre que las necesidades del servicio Jo
aconsejen y existan voluutarios, proveyéndose cuan-
do nQ los haya, con sujeeión a las plantillas del
presupuesto.
l." de agosto de 1924.
Señor_
El Oenerll1 elIe..rgads del despul..
DuQUB nm TETuAN
DISPOSICIONES
de la Subsecretaría y Secciones de este Ministerio
y de l'as Dependencias centrales.
-
De orden del Excmo. Seftor General encargado
del despacho de este Ministerio, se dispone lo si-
lUÍente:
SecclOD de Ialanlerla
DESTINOS
Circular. El soldado del regimiento de Infantería
León núm, 38, Rufino García Ruiz, pasará. destinado
en concepto de planti1la. a la. tercera Secc::ón de la
Escuela Central de Tiro, siempre que no pertenezca.
:a batallón expedicionario. .
31 de ju),io. de 1924.
Senor."
Señor Capitán general de la primera región.
1!1 Jefe de la Seccl61l,
Antonio Losada.
I ••• I
Secdln de Caballella
DESTINOS
Henera. Martínez, pMa destinado. con la categorla
de herrador de segun.da, a la Yeguada. de Srnid-
el-Ma.
30 de julio de 1924:.
Señor....
Excmos. Sres. Comandante general de Ceuta e 1.,.
terventor general del Ejército.
El Jefe de li Secclóo,
En~ C1I.ac61&
....
SUdÓD de IrtIIlerlll
DESTINOS
Circular. Los obreros filiados de la octava sec-
ción ~omprendjd08 ep. la siguiente relación, que
han terminado las prácticas de instrucción en la
Comandancia de Artillería de El Ferrol, pasan.
dliStacados a' la Fábrica de Trubia.
31 de julio de 1924.
Señor•••
Manuel Penado Adán.
Sergio ,Alvarez García.
Faustino Fernández Menéndea.
Laureano Granda Alvarez.
Luis Casillas Rodríguez.
El Jefe de la Secclón,
Altredo C(mta
••••
Consejo SUDremo de Guerra vHarina
PENSIONES
Este Consejo Supremo, en virtud de las faculta.-
des que le confiere la ley de 1.° de enero de 1904.,
ha. examinado los expedientes de pensión de loe
comprendidos en' la unida relación, que empieza
con doña Pilar Diaz Romeo y termina con Rafael
Navajas Jiménez, y declara que los interesadoe
I carecen de derecho a los beneficios que pretenden.:
i por los motivos que en dicha relación se consignan.1 Lo que de orden del Señor Presidente manifiesto
( a V. E. para su conocimiento y dew¡.ás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
- '-_............. -"'1
Madrid 27 de mayo de 1924.
el Oeoenl s.eretarlo.
l:Mú G. QMnkU.
Cireular. El herrador de tercera del regimiento r
(le Cazadorei Taxdir, 29.Q de Caballería, Antonio Excmo. Señor...
'IIIi .. !
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Porqu d Decreto de la Cortes de 28 de octubre de 11511 .ólo e. 'Pllcable~' .
en los casos de muerte ocurrida a consecuencia de delgraclalmprevlst. en
Me era de ltClO tlel SCl'l'ido teniendo en cuenta que las rea1e.·órdene. de 29 de
AlnL••••••••••1'" PIlar J)(a:z ~0IlIeD ••• IVblda •••••!Sllboficlal, D. Isldllro Hernhdc ~ojo ••• ~ ló ¡¡en..t eeero y l' de fe~rero de 1880, disponen nJ .e prnpuslera en lo suce.lvo Vitol1t. tAlava.
• n. ••••• ••• la apUcaclón del.endonado decreto en les CaBO' de muerte por enferme·
dad Cllmún, aUDqlle haya sido adquirida en campallt, la recurrente carece
de derecho ala mejora que solicita debiendo estar a lo acordado. ••••• •• .
.e.mae.e Is&bd Mavarrcl l' ¡Transmisión de~PorqIlC con arre¡lo sI artlculo 5.' de la ley de 6' de julio de 1860, en relaCiÓn!Al:meri& ••••••••¡de la Cea SHe:rma:us.. Soldado, Pedro Maria Navarro de IaCnu. peusion. conJa de 15 de julio de 18OO¡ no le concede el derecho a penllólI más qu~ A!b1ollll ••••••••••••• .IAlmerla.
_ ············1 .. alu ?iuda del canunte, hl al, madre y padres pobres ..
Soria••••••••••• liIadbIaSc:iJIlstih Oarda li.a.dre••••• Otro, Alejandro Pasctltl Sebastián........ P1:nslÓIl ¡Porestar casada ea se¡unda nupcias con persona que no es el padre del[1
caUIIDte 41 ".. •••• .. MerOJt (te Almuán. _, Sorla.
Por haber puado el causante a situación de retirado en lin de agosto de 1901,
.,. o sea con anterlórldad a la. romul ación de la le de 29 de junio de 1918,Jla.drld••••••••• IPaülPub'jelCutill•• IVhId& ••••• I5arfento o. CIvil, JII.In.Crespo Castillo lldem J que concede a la clae a llcud p~rtenecía los bellleficlos del Montepio{Matlrlll Madrid.l Militar y dicha ley no tlCllle efectos retroactivos 1
Da Re.edloa ilonul· I 1 \Por 110 estar Incorporados al Montepío Militar los Maestros Armeros dellViIlatranca de Cór~••••••I "JIaiia ldelII. Mestro armero. D. RJtmÓll Cutro Yordi.. Id_•••••••••••) Ej~to.1I1mtlr dlsposlc1óll diUllll posterior que les conceda dicho be-t dob~ :ICórdo!la.
Dende "" "t ., ••••••••••••••••••••••••••••• ".
Porque el Decreto de 1.. Cortes de 28 de octubre de 1811, sóle el aplicable
en los casos dt muerte ocurrida a consecuencia de desgracla imprevista
Mel d ~ en ltClO del servicio y teniendo en cuenta que 1.. rea1es órdenes de 29 de
Ak:ali H~IJsidlln.Cult.lm Herranz..11dem...... IM. trompetas, MaJ¡uel AIYalU Rodrl¡u~. J ~Z: e peu- ClllCfO Y14 de febrero de 1880 disponen no se propUlllera en lo sucesivo la}Alcalá de Henares... IMadrid.
.......... aplleadón del mencloudo decreto en los cuas de muerte por enfermedadl
• cOlrin, aunqllC hayl. ,Ido adquirida en campalla, carece de derecho a la
mejora qwe lolleta. déblendo atenerse 1. lo acortlado ••••••.•••••••••••••
Porque los pertenecientes a Cuer¡los Polltlcos Militares, para legar derecho
a pet!sloll a lIllS famllla, es predso que al contraer matrimonfo o ingresar
.. eDos Yl. euados. disfruten el sueldo de 40 escudos mensual.., por lo
menos, y nombramiento de R.. o. y no concurriendo estas circunstancias
en el caso objeto del presente expediente, toda vez que el causante al con-
traer matrlmonl. con 11. madre de la recurrente en 8 de agosto de 1891. eral
aparejador de carreteria. con sueldo inferior a 40 escudos mensuales
'J nombramiento del DIrector Oeneral, carece de derecho a la pen~16u que}Ouadalajara •••••.•• 1Onadalajara.
im:tende. Respecto al derecho a Plill de tocas que pudiera aSlstirleMreml-
tIri a este AltO Cuerpo Informac!ÓI:1 textlflcal Instruida. por Juez iIItar
¡MI'a acreditar los hilos que quedaron al fallecimiento del caus-nte. de los
dos matrimonios que t fectuó, cen expresl6n de los nombres, edad y estado
dYil de todos eDos y si la hembras solteras y varones menores de U allos
perciben o 110 sllelClo o pensión de fondos públicos, unl~ndose en ambos
casos 101 correspondientes documentos acreditativos de dichos extremos.
Determl indose Clll el dictamen de auptosla que obra en las dillgenclas Ins·
truid" con oculón del fallecimiento del causante, que la causa que lo
motlyó fll~ nlll. perforación Intestinal consecutiva o extraniUlaclón del
lutCltlllO d l¡ado. y n. probándose en las referid.. dillgenclu que act"
alguno del servido prestado pudiera haber ocasionado la perforaclO~ValdelaC18a de Tajo ICácerCl.
Intestinal que le ocasionó 111 muerte. se trata de un ca·o de falleclmlento •
por Cllllermedad comtl.n, alena a' servlclo que en el Ej~rclto prestaba¡ po
lo que el recurrente carece de derecho a la pensión que pretende, segun lo:r::;~01~ :a:. .~e.~:~. ~.r~~~~~ •~~. ~~~~~~. ~~. ~~. ~~ ~~e.r.o..~ .~: .~~ ~~:
lPorqne el padre de los recurrentes no Inte"elÓ la formaclón del correspon-PeJ!slónquepado diente~ente de pensión, haclendo dejación del derecho que a laOrqoñoColm_ ~oju haber pero"!. misma pudiera baber tenido, no habiendo por consl ulente a favor de lo:dens S :J ob:osI IHertllUlOs.!Otro, PrimltIYo Colmenar Roja "'1 do su padre. solicitantes deciataclón al¡¡una de derecho, y consl:ferando que la faculta~Hervás ••••••••••••• IIdClll................ casodebaberla: de Instar nn derecho de carácter personal como es el derecho a penslón¡!.solicitado..... no la ejercitó quien tenfa capacidad para ello, que en este caso era e
1
padre, J no cabe sucesión alguna, en derecho no nacido .
.SoIdaI:Io fallecldo a colllecnencla de ¡nfec. Por no existir ley ni dllpoalclóll que les ampare Y o onerae a la concesiónJ~ 11.lIdIfllllález joJuea•••I~e 1 ci6llpc.ratfflea,N¡coIAsOollálezJ~ez PeulÓIl J lu reales órdenes de Ouerra de 29 de enero y 14 'le febrero de 1880, toda~C.r¡;helelo lJa~n.1 yez qllt: loa~ fallecieroll a <:olt.~encia de ellfel11ledal;\ comlÍn •••
Ckers lilIglII:i 0Irda fraile 1Pa.dre 1Soldado, PellpeOarcla stnc!lez•••••••••• tPsIIÓl1 .
Ovad,bjIn ....1Dolore. S. A1lIoololHuerfanoc.lM. de taller de los Cllerpo$ snhalternosode¡Pellllión o toca.1_...•...........! .... D. ""do :u""""'lo"""'" ..,
I
D. O. m'lm. 1'10
I~ J I
..
i
2 de agosto de i924
RETIROS
Circular. Exemo. Sr.. Par la- Pretód.encia de
este Altto Cuerpo y con fecha de hoy, se dice a la
Direcci6n general de ],a Deuda y C1aSes Pasivas, lo
qoo sigue:
«En virtud de las facultades conferidas a este Con-
sejo Supremo pOT ley de 13 de enero de 1904, ha
aco:nla.do clasificar en la situación de retirado, con
derecho .al haber mensual que a cada. uno se les
señal.a, a. los jefes, oficiales e individuos de tropa
qu~ figuran en la siguiente relación, que dá prin-
cipio con el coronel de Arbillería D. León Monzón
Gálvez y termina con el carabinero MatÍas Urbano
BarbeUido'.
Lo que de orden del Excmo. Sr. Presidente co-
munico a V. E. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 12 de
julio de 1924.
El General Secretario,
ltJ¡.fs G. QW~y"
Señor, .•
~Relaci6ft. .r¡u BI/I cit4
.-. , s. .. ., ~f _.
--------11, ..............
.üIlIIPtul$Od.,eI1dcutil--
......... Anna o aIl!fJlO
!WlI!It J'echa
ll1II! let ea QU. 40"11 .'1!;JflU
COl:'I'etPOOdc: .. 'Pt:lllb!rlo
~'I c~· 1*1- ')f:'~'
- __ o -1-
.UJlTO
.. ...-cu .1 1oO'I InlIll.lII.Uol
r~ 1'01 llOJIl)' 1'11I'''' con..
• re
Oele¡;aclóll
de Hlclentla
ObJetvaelonet
§
4 20 r~ ~UliO ••••420 tosto•••168 dem ....
286 :n junio •••
233 2S 1 \~osto •••
233 2~ °dem ••••
312 30 m,yo ••.•
225 luJO......
275 oS .brll ....
2'7 35 flaye ....
275 05 agosto•••
207 35 idem ••••
16g 10 agosto ••.
205 08 idem ••••
178 75 jUlio .•• , •
41 06 mayo••••
t'J6 eS a~08to...
196. 08 mayo .•..
196 08 a~osto •••
11)6 oS idem ••••
14'1 06 junio ....
1'71 5'1 mllYo.
11)6 08 julio•••••
~
1924I/Barcelona.•.••.• / Barcelona••••••••.
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I()·~ITOledO •••••••• , Toll'do •.•••••••
1924. '!fadrid Pag.'· delaDirecci6n
gral. de la Deuda
y Clases Pasivas•• IICen derecho a revilltar de e-..o.
19:1: Barcelona .••••• Barcelcna ••••••••
192 San Seblstián •• Ouipúzcoa •••••••.
192 Vitoria Alava .
19'" fa~o•• ""_"l!.". Jaén •• , ••••.••••••
19:1:4 Pamplona ••••• Navarra .
'92. o\lmerla........ Almerla••.••••••••
1924 Valencia ••••••• Valencia••• , ••••••
192 lele¡de1aFron-
tera " ,. .. • Cádiz: .
192.ll'i",drid.. • • • • • •• Pag.- de la Dirección
grosl, de la Deuda
y Clasea Pae~vall .
Idem ••••••• t •••••
Córdoba .
Pag.'·de la Oír' celón
¡ral. de la Dt"ud.
. y Clases Pasivas.
I92jAdra. Almerfa .
192 4 Grijota.. • •.••• P~lencia ••••••••••
'92 Pontevedra., •• Pontevedra •••••••
1924 León León ..
1'24 lere¡ de la Froo-
t(ra " .. .. .. .. .. .. CAdíz: "" •• 11 .
1924 Villafrancadelo~
Barros ••••••• ¡:¡adajoz•••.•••••.•
192 4 I-lillueruela. • Albac,.te ••.•••••••
1924 a-raías de Melo. Cuenca •••••• , ••••
19'4 Tarragona.••.• Tarragona .
o 924 Pamplona •••••. N.varra .
1914 Aréval> I\vila •••••••••.•••
19'. HueSC8 Huesca • •• .., .
14,24 ".lamanca Salam.nea !
1924 Elche ..•••.•.. Alicante •••••• , ••
1.:1'4 Ouadb: ••••••. Granada.! •• ! ••••.
19a4 lamanea...... Salamanca ••••••• ,
192.. ..Jeolea ..•••••• Almeria .
1924 El Tieml:¡lo.•.••• Avila ••••••.•••.••
192. Alcúar elel Rey Cuenca .•••••••••.
192.. Madrid •••••••• Pai."delaDirecc1ón
¡ralo de la Deuda.
"1 ClaleJ PatlvII.
1.2~lldem •••••.•••
1024 Aiuüar ••.•..••
192 \tadrid ••.•••••
dem ....
julio••••.
•gosto•••
ídem ••••
mano.•.•
febrero ••
julio.....
juuio ••••
agosto•••
<lem ••••
ulío .••••
,agosto •••
900 I oc
750 00
487 5'
266 66
266 66
462 00
200 00
450 06
450 00
420 00
450 00
45° 00
J> Juan Pereira Yillar Coma.nda~ inútil. Caba.Ilena .••••
J> OreBcio Tejada Vartl'ne%/. • Otro ••• • • • • . • • • •• Intendencia ••••
J> León Sola~hePraile Capellán 1.°. • Ecl.o Ejército•••
,. Julio Alejo Blasco Teniente (E. R.) ••• Gnardill Civil ••
,. Pio Ellcndero a.w-.. .. .. Otro (id.). ••• • • • •• [nf&Btena ••••••
,. Esteban Fernández Ram08 Otro (id.) GUllrdia Ovil ..
,. Pascual GlI.rda AJarte. Otro (id ) _ Mem ..
,. Manud Gonzáles SaIas.. • Otro (id.) Cabal1erlll •••••
.. Fenr.!n Pascual MaItln. ~ .. .. Otro (id.) Gn~ia.Civil ..
",
1 Bias Góma Garda •••••••••• Otro ••••••••••••• Carahinetos••••
1 VlI1entfn lbáñéz lbHfs..; .... Otro trompo ;.; ~'••• CabaUerla......
• Manuel Longa Ra!DOII. ••••••• Suboficial.......... Infanter1a ••••.•
11 MatjllO López Cordero Otro GUllrdia Civil ..
l' Antonjo Teig Graoto ••••••••• Olro pandista mayo Caballerúl •••••
JuIján Ig!e;¡ias Rodrlgnez ••••••• Sargento lie••••••• Guardia Civil •
IVncl~o NavalóR Collado ••••• Otro id Carabineros•••
M~qu~ B"puenll Mniio •• :&••••• Sargento ••••••••• Guardia Civil •••
JoSé PC1iIO Juan .. : •• : •••••••••• Má~ico 1." ••••••• tnfantetia.•••••qst Echeverrla Laur~•••••••• Otro 2.° •••••••••• idero •••..•••••
MlIl11n Rodriguez Ruiz •.••1.:.. Cabo Guardia Civil •.
D. Paulino :Blanco MlIrJDe:l.... Herrador l Altilleria ......
José A!vares Herrr'ro.••..•. ; ••. Gurdia civil 1.°•.• ";uardia Ovil ••
anto~io Copete CirdeoaB. ro Otro .id : : .. [dem .
Fraposl=(t Cuerva D~Jgado•••••• Otro Id. hc InútIl •• Idem •••.••••••
JesÚ¡; Orrrlcnero Cluz Guardia Civil 1." .•.clero , ••••
Juan Escudero Ferm\ndez•••••• Otro id ••••• • .•• ldem ••••••••••
Dionisio Galcfll Slnchez•••••••• Otro id. líe. inútil•. Idem •••.•••.••
Luis Garcla GcnQIez Guardia Civil l.a •. {dem ..
.JIJI~ lbá#e~ ~e~!•• ~ •• ~ •••• Otro id••••••••••• (dcm ••••••••••
Jo Miguel R.ubio Caldc:r6D•••••'l~ (E. R.) •••• ·lIdenT .r. Fra~ Znrt!ra Jia&ez•••• Otro (id} Idem .
•J> GabriétDIu Rasilla......... SuboficiAl......... lnfaaterla •••••
D. Le6n MonzÓD Gá!yez•••••••• ¡Coronel eI1 T'va ••••1Artilleri& •.••••
J> Jaime Moreno Navarro y rer-¡ .
Il.Índez de Córdoba.••••••• , Otro ídem .••••••• Infanterfll••••••
J> MaDuel Garea Bias•••••••••• Co~te. ídem •••••• Ildem·••••••••••
¡:;:: .\ ~ ;ti ..1. ;. , ,1 .. \ i¡
J ..
. .. , _';~ J. l' $ 11
Angel &yB8CIUI Bod.a•••.••..••.• Otro id•. o...... . [dem o .
Antonio Cabréra Cabrl'ra ¡. .• G.l\civil2."lic.:inúti, Guardia. Civil ••
Manuel Chamo80 Otero: Carabinero ..Arabineros .
De.métdl.lF~ Turceta••• Otro .•••••••••••• ldem ••••.••.•
A.u1;GDioFerreiro Portes •••••• : Guardia civil 2.-... Juardia Civil .
Gregorlé GaDqo DomÚ1~1JIfS•• : Otro id-!ic. iDátil .. IdeOl. .
F'rtneiBcG Grada Oarda Marte!. ::arllbinet"O ne. .... Carabineros•••.
MarlBAo Gnu Snch Uin'lft!!'lh~.•• Carabinero •••'.•••• [dem ••••••••••
Antonio He:ruáRdel: Ros••.••••. G."civU 2 a.lic.inútj. Güardbi Civil ••
JI'llih Lttna Chapas 0 Guardia dril 2." !dem .
A~:n··Mtf~ Alfonllo • •• • •• Otro id. • • • • . • • • • . dem ••••••••••
CastQ Rodrigo Crespo.... o •••••• Üinbinr-..l"O ••••.•• CarabineTOll•••.
Juan ltoigR~•••..••.•••••••• G~ civil 2.a. • • Guardia Civil •
}l·edro Sait1.l1a Cott& Ca.rabtnero Carabineros ••
Gerardo~e Garcla ~ Otro • ~. • . • •.. • • •• Idem .
José Santiago MeBl' •••••• n •••• GlUrdia civil ; GuardiA Civil ..
Matf&s Urbano Ba.riláJido •••••. CaIabinero • .. Carabineros .
Juan ManunoH~. • .•••¡Guardia Ovil l.a. ••
Joaqum Alvares :Ba.saeab .. o •• Ca:r&binero ••••••.
Antonio~daI..QU~o••••..• , Otro o •••• ,. •• • ••
Manuel Ay'll<W:tc Púes. o • u.' GWli:Oii. CiVil 2.-. o.
Al.llkés~L~..... . . . .C&rllbinerolic.inúti
-...:J
<O
!-'
9
a.p
..,
Q,
B
t
~
~
~~
,·t
Obterraclooea
"'ádiz .... ,." tI •••• ;
Huesca ••.••.•.••
\1álaga • , •••• , ••• ,
Orenae ...... , .. ""
d,.m •...•........
Lugo ..•... ," "
Cáct'res ." , ..
C6diz ".
Altcante, " .
PUNTO
de raldend. de 101 lntereucWI
'1 delepdón por donde delean cobrar
_. -_. >•• - • ~ ~.~~
Oele¡aclón de
Haclenda
--'-'- I .....~_. 11 -_
"00 ti >aDio de raldenda
19'" "'¡¡iporta,..... Ifalencia, ••.• , ••••
191~ \licante ..... ". \Ii~·ante ••• " ~ ......
'924 íl6dajoz•••.•••• Hactajoz••.••..••••
924 ''I\otril........ Granada ••••••.••.
'924 '-abara de le~
M.mbril1os •••
924 .¡abiilánigo ••••
'924 {onda•••.••.•
192. )renlle.... • ••
1"" 'dem ~ ..... " .. r , •
'924 f.boada ••••••
1924 ,ácer.es••.••.•
1924 .. Uadl&IO... , •.•
192. \licante •••••••
t~J.. lnil •.. , dem.••.•••.••••.
1924 Tomares •.••••• Sevilla., ••••• , . , •.
1914 Vilanueva deja
S~reoa.••.••. Badajoz •••.•.••. l"
1 )24 saba. .•.• "..... Navarra ;".
Q41 • .Jalma. "'." •••. Raleares ••• " .
924 ::anet del Mar.. Bdrcelona..... , ..
IQ-Z :Oruila ""." ~oruña ••••.. "1 , • '
192. (';.etuta ". {~.diz " ..
(924 \!monte Huelva .
Ma
!'BCIÚ
- QIIe debel~
a Derdhlrlo
Dfa
llUa.
.-1.
001'~
Pe.... 1 Cta.
=,=11, . -11
- - -
196 08 1I~08fo., •
144 15 idem .•••
ij8 lb idem ••••
156 8~ id~m ••••
ISS 8 mayo ••••
133 6~ ¡dem '"a'
156 87 idem ....
lSS 89 agosto•••
15 ; 8e. ídem •••.
Ib8 9<4 I idem ••••
120 67 junio ••••
38 02 mayo ....
133 62 '¡¡asto •.•
120 6 abril ....
38 02 marzo •••
193 Of agosto •.•
178 16 idem. o"
193 08 Idem ....
JS5 8Q jUlio•.••
144 7~ idem ....
144 81 :agosto•••
178 I i<1em •••
ANJaOQBp&
/'
Guardia Civil•.
Carabineros • o •
dem. •• & ••• " ••••
1uardia Civil •
:::arabinttos•.•
~NOIBK,.S
Maddó U de juliQ de 19lJ4•
•
l~
2 tk agosto de 1924 •• O. ndm. 170
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Parte no oficial
aonE~IO DE HUElfBANO%
Arma de Ga.ballena.-Gonsejo de admini:tramón del aolí3IDo de Santia.go.
BALANCE de Caja correspondiente al mes de la fecha
6
¡ .
- DEBr; Pesetas Cta. HABER Peaetu Cts.
- -
Existencia en fln del mes-,roximo p«sado •• 129.526 32 En metálico y cuenta corriente en el Banco
de Es~ña.... *' • •• 11I ••• 11I • :1; •••• 11I •••• 11I ... 11I ,. 65.04:0 :t
Por cuotas de socios abonad'lS personalmen- En la caja del Colegio de Valladolid, II dar
te, por los cuerpos y por los habilitadoll de distribución 11I • 11I 11I •• ti 11I 11I ............. 11I • 11I ••• 11I 48.347 19
Clases de las Regiones •. • •••••••••••. '.773 9° En la caja del Colegio de Carabanchel, a dar
R.ecibido por donativos de jefes y oficiales •
. 2·1°7 ,. distribución t: 10 ... 11I .... 11I ..... 11I ....... 11I • • • • • I·SIg 95
Abonado PQr los cuerpos, en el Colegioy en En la caja deSecretaria.en eff'áQs por cobrar 4.685 03
Secretaria, por trabajos hechos en la. im- En una acción de la Cooperativa Electra de
prenta establecida en aquél •••••.••••••. 12.052 10 los Carabancheles, .so pesetas, yen la fian-
·ldcm por la Hacienda, para el fondo de ma- l R. del teléfono de Vista Alegre, 75 ••••.•• 125 ,.
terial del Colegio ................ 11I •••••••• 11I • 12.728 07 En recibos de los apoderados de los alumnos
Idem por la misma para dotación de emplea- de lnfanterla e Ingenieros ••••••••••••••. 6ga S6
dOll y airvientes civiles ••••••••••••••••• 1.646 61
Recibido por pensiones I1c alumnos militares 1.252 34 Suma el capital.• •••••••• uO·303 73Idem por hOnorati06 de alumnos de pago 451 as
Idem por saldo de la Caja Central y abonarbl Por ,.astoa efectuados en la Secretaria•••••• 500 ,.
~do••.• ~ ••••••••••••••• _••••••••• 9.ga4 50 Por cuenta dCfOc V .
·ldel'Jl para 8ueldos de jefes y oficiales•••••• II .4S1 85 gutos generales alladolid .••••••••.• 7.499 13
Idem con arref/¡to a la real orden de go-de del Cole¡io • • •• De ·Carabanche1 ••••••••• 5.170 85
abrilliltimo (D. O. núm. 10.) ............ 4·449 96 Por la klem de alimentación de varonea y la
Id~~r.~:.i.n.~r~o~.~~ l~.~u~~~.~~.~~.~~~ de alumnos penlionistaa... • •••••••••• 4.572 72206 75 Por 1. id. de ofilas ............. "",, ........ 1I • 2.032 SSIdem por la pensión de ¡. CruI laureada de Por la id. de ¡astoa de la imprenta •••••.•.•. 8.0S4
'15
'San Fernando. del capittn fallecido D. Olea
8a
Haberes de erofelOres y empleados clvilel • 11 299 76go Pacheco I::larona ..... " " ..... , , ••••••.• " 45 Penal.onea a 01 hu6rfanol menores de edad.
••600ldem por donativo del 10 por 100 de premios Carpeta de ,;argoa de la Caja Central de »
en 108 concur~08 hlpicos: regimientos de mayo y JUDIO....... # ..... " .... , ....... f , ... , ••
..6.410 35Espada, 10, Y Victoria. Eugenia, 20••.•••• 3° .,. Nómina oe sueldos de jeff'1I y ( ficiale........ 12.128
,Idem id. de la Junta organiJadora del Soma- Penlllonelll hu6rfanlls fuera del C(.,le¡io por 01
6.. t6n de Zar4goza •• t ••• I •••••••••••• " ••• !10 Jo falta de local •.•• _•• 4-." ................... '1' 420 .,.ldem a huédllnos en loa regimientos.•.•.•• 15 5°Cuenta de gastos de1llJ,umno de Infantería.
·US 65
-S1f.mtt. el pebe••••••••••••••• '.' •• 192.763 16 SUma ellJaber•••••••••• '92.763 1
• I
NÚMERO de socios en el presente mes y huérfanos hoy día de la fecha
V.O a·
~ 0.-1 Vke;xOtklIIl'lt,
CHACÓ)f
Madrid 30 de JunIo el. 1'114.
1!1 T. IlOI'OIlIIl hcHtarIo,
!AIK>!'f D~ VIl.J..1c-ATARDI
SECClüN DE ANUNCIOS
Domingo 3 de agosto de 1U2 4
...,.--m:;;;;
Blanco HUECAS
PARA LA lNSTRUCCION REOLAMEN fARIA DI! nitO. l!"
~ OCHO HOJAS A rRES COLORes • • •
el f I nu ecoaóal1co. el primero que se pUblicó , el lllIlcv -iU'
dade eutoncl!t, USlLD los dlstlntos cuerpos del ejército, de Intantert.
de Marina
También Ila, todo 10 referente a ametralladoras. 01 como llar.etQ 4,
tiro , fllcslmilea de tod... d ..".
Los pedida. .. las huérfanas del comI4..... U-.
\..ole¡¡latll, 5, c~.rto nÚm. l. - M A U R I D
• eeo:~ ... _ ..~.";"'':''-_'...n_'''''' :';'_;'- -!
Platos, jarrilIos, cucharas~ tenedores
CA~TIMPLORAS
Unicaq t"eglamentarias de fabn-
:-: :-: cación nacional :-: :-:
(reales órdenes de 27 de julio de
11 14 y 20 de dIciembre der I(15)
Suministra en el acto a precHi8
:-: :-: excepcionales. :-: :-:
l. M. D. 11IREIIS... PlUD de Oriente, Z. .. HlDlII
UI••ooláll tel•••"lo.. LUZ ARENAS
REGIMIENTO <.:AZADOREfi DE TAXDIR 29.- DE CA.
BAI.LERlA
l'fece8l.tand0 adquirir es'r. Cuerpo 100 tra,Joes Y 100 go-
l'I'a8 de pafio kuki, se anunciu }XII" el pl~'8Cnte para qu~
los que lo deseen se dit';jun al 9-ilor (,'olQllel del mic::mo,
-Con el fin de cntera~ tle los mocleloo que de dichM
prendas se deaea.n, debiendo ser la. stdJa.¡;ta el dla 5 ud
p.r6xlmo mes üe aepUelllbre.
Siendo tamb;éll de neet..,,>¡dad la adquict1c16n por este
Cuerpo de 9 fun.rlas tle pistola. 35 f1ar\,l-es para las
mismas, 42 taha1fes ~!\ra machete y 32 pllrH cuchl1k·
bayoneta, 20 l"ordones de c1arfn y. cuat"O correal~ de
de pistola para l'argento. se anuncia MimiHmo para
roooclmlerlto de loo que de&E'€lO asist.ir a la suba.eta que
tendrá.' 1Ullar el dril. 5 de agosto prorlmo bajo las bll.o
_ siguie~'eI:
Primel'a. Las prendAs serán puesta.'l, Ubres de, todo
-p.atx>, eq el almacén del Cue'rpo en esta. plaza.
8egu.nda. U1t! pr'E'clnR qtw se estipulen, se rnan+en-
rán ha.c;ta la completa entl'('ga de las 'prenu U.8 y
se expresará ei tiempo mállmo de entreflR.
Tercerá. La remi¡,'6n de modelos' y devoluci~n será
46 'Cuen ti. de lO!! cona: ruC'oGres.-
Cua.rtR.. El pa¡m se ef0ctuarÁ. por r1gul'OOO orden d~
-acreedores, conforme <llspone 111 real orden' de 13 dl'J
octubre de 1917 (C. L. nOmo 26¡:J).
Quinta. El lm]1Ol"te <'l0 E'l>t~ Antmeio, será I!l!ltiSfecho
:a prorraw entre loe a<l.Ju¡JI('a.l:a.rIoe.
L&re.che 1! de julio de 1924. P.4-4.
'GRUPOD:Bl FUERZAS REGULARES INDIGENAS
DE TETUAN, NUM. 1
Necesita.ndo adquirir eate Grupo lu prenda. '1
«1'ectol que a continuaci6n se expl'8!an, se haoe pú-
blico p."lJ'a que loe conlltructoree que 10 deseen. pu-e-
-él&n pre.entar modelos JI propoliciontls huta.
1M once horlL! del día. 15 del rnEl8 de ..gotlto, en.
«¡yo díA !e reunirá la. junta económica. para~
Tomo lII.-D O núm 171
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dpr a su adjudicación, bajo las l?iguientes condi-
ciones.
.I:'!'lll1era. LoE' !Té.neros han de ser de produoc:ón
nac:onal, puestos, lIbres de todo gasto en el Alma-
cén del cuerpo. '
. ~eg-unda. Cada. constructor al hacer laa propOo-
S:ClOnes por escr.to, se comprometerá a no variar
los precios hasta tantD no quede totalmente entre-
gada h construcc'ón, debiendo hacer la pr:mera
entrega a los 15 días de haJ::érSE'le notificado la ad-
judicac'ón y la última a 1'Os tra¡; meses.
Tercera. Los modelos que no sean admitidos
(lp.bpl'án ser r( cog:dos por sus dpeños en el término
de dos meses, ,a pat:r de la fecha del concurf'o,
8 endo de su cuenta los g-3StoS que aquéllos pudie-
ran originar, no respondiendo el Cuerpo a reclama-
ciones poater:ores a aquella fecha.
Cuarta. El ~mporte de las prendas aerá satlafe-
I
cho a los constructores por ord~n de prelación,
con arreglo a la real orden circular de 1 de octu-
\ bro de 1917. (C, L. núm. 209.)
El imnarte de este anuncio :, -::-á a prorrateo por
cuenta de los com:!truetores a quienee se adjudique
la constru.ooión.
Prendas que le citan
Camisas para. indí~nas, 8.000: calzoncillos para
ídem, 3.000; camisas para europeoe. l.()OO; ca.lzonci-
llos para ídem, 1.000: ronzalE'.F.. 8.000: cornetín-
clarín, uno; ganchos para. cornetas, 10.
Tetuán 25 de julio de 1924, P. 5
., MILITARES •
J O S é S á e z ro a r t.i n
Cladad Rodrip, UJ.-MADRID
PI....... lit. la~dv...~aMi.isM-
....... la Chtern '1 Academias .;et EJérdto
lA-. IIU~ ., IIl::QHOJlleA llJ( Te.A. CLAa DlI&
D'IIC:rO& MJU'tAUS
!lIIIIa,~ - ..... ., IIoDor c"DlIIeeonOortell de
tQIIb:lJ~~ p.lCKID, fll&Jl, fallOea, eharrete-
.... cd\.Nhu'Cll,~ rosa,~ 10m-
l.wu't» 0..... CIvil, golTl,&, bandolera., forrajeru,
~ baad<:n:a, bntO'llC1l de A'Wldo, fuatas, er
c:oper. 'f~ autOJTJAticu 4e la$ mcjot'ClI!tW""...:a
= :""1 :-. 'f o.JtIlK:berta para I.u milmlUl :00: :00: ::
C«tiaaI.......eJ. _'"'". ele tI. ~ 31 ., 40 pts.
Esa oaA __ •~ por,~ de 11I eoo,.e-
,...". ... ,..., ......... _ ..~, <Il vonUldo, hace
1'-1 1-1 ~U1 :~-: :-:
Be ...... la ... ....., ft 5•••t1toIttl • •
. ,~ .......)
--
Estatutos y re,lemento de la lnst!tacUl'I Narlonal de
101 f'xploradores de Elpafta, aprobado por Real Decret\ll
de 9 de nIlvlembre de 192J e L. n.O 4'17, 'ap~ndioe r,' 7).
De venta en 811:& administración al precio del poeta
eJemplar. '.
2
FÁBRICA DE CALZADO
FRANCISCO RODRIGUe:.Z GÓMEZ
Los mejores calzados para el Ejército, conocidos basta el dia
ALMAGRO (C. REAL.)
JOYERIA y PLATERIA
Novena. El imparte de la insel'(;i6n de este anuncio.
será satisfecho a prorrateo, por los sefiol'€8 a quienes
se les ajudique.
Ceuta, 16 de julio de 1924. P.3-2
~ .
TradDeDAIJProouDóadóD del FRAnCeS
GUiA EN a8 LECCIONES ..
~: l::\:o~tl O.LEDeADIO LOPEZ yLOPEZ
b I
Obra dedicada apecl&lmente a la prepara'16n
parat..carre,..mllttara,adoptaa pormucha
Importantu "cad.ml.. di Madrid , provlnelu.
Lo. P«IIC/OII 111 A1JtOI'. ." LOf1I'O~. .,.. D. .lOAQUiN
AL\lARO AoeVo!DO. 0fI0u¡1 ~ OfIOl~. Mlln.,..., o.-
póI#ItO dfI '" auwr", Mltdnd.-·flRlt.1110 a PTA•• ~
.•.,. .
FUERZAS COMPLEMENTARIAS DE SANIDAD>
MILITAR DE LA COMANDANCIA GENERAL
DEMELILLA
Necesitando &1quirir: estas Fuerzas las prendas y
efectos que a continuación se expresan se hace
público para que 100. constructores que Ío de:'>ecn
puedan presentar modelos y proposiciones ·.13sta el
día 15 de agosto próximo, a las doce.horas, debiendo-
tener pr~ente las condiciones que sigue')., cUY'l
conformIdad ha de hacerse constar en los pliegos
correspond;entes, que serán entregados en las ofi-
cinas de Mayoría, sita en las expresadas I<'uel'zas.
Primera. Tiempo máximo en que quedarán ser-
vidos los encargos y 6~mpo máximo por el que
mantiene los precios ofrecidos.
Segunda. Que los.materiales que se empleen en
la eOflfección. serán de procedencia naci 'na1.
Tercera. Que las prendas serán puestas en el
almacén. libres de todos gastos, y que el pago ele·
las mismas será por turno de antigüedad, confelflLle
dispone la real orden circu.lar de 13 de octubre de
1917 (0, L. núm.. 209).
Cuarta.. Deposita.rán solamente ellO por 100 de·
las prendas y efectos que se les adjudiquen, canti-
dad que quedará a favor del fondo de vestuario de
las Fuerzas en el caso de incumplimiento de las
cond:ciones del contrato, sin ningún otro a'V'iso ni
prórroga.
Quinta. Los gastos y gestiones de devolución de'
modelos serán por cuenta de los concursantes. y el'
impo.rte de los anunc:oFt, de aquél o de aquéllos a
quienes se les adjudique la CGntr.ata..
Sexta. El pliego que no se ajuste p.n to<1a.<J sus'
partes a las cond:ciones de este anuncio, no será.-
tomado en cons:derac:ón., quedando fuera. de con-
curso sin más trámite,
Séptima. Habrán de abonar el 1,20 por 100 por
dereéhos de pa¡'08 a~ Estado en el momento del
cobro. .
Pren.das y efectos que Be citan
Borceguíes, 1.500 paree.; ganas de paño, 500~
toalÍas, 2.000; pañuelos de mano., 3.000; collares.".'
. ISO, y cad.enas.,l50.
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EorUJa 3 brillantes
yziñro
325 pesetas
Sortija 3 brllantes
platino y oro
800 peletas
J. Bernández y 6arcía Adrovcr
(S. EN C.)
(Proveedores de la Cooperativa Mifitar) , 1
Carretas, 39. Mad id
1
Gran surtido en toda clase de joyas :-: Especiali- I
dad en· pulseras de pedida y tresillos para
;-: :-: :-: :-: caballero :-: :-: :-: :-:
FhciUdad en el pago.
Ventas a plazos y al contado.
Dibujos y presupuestos gratis a quien los solicite.
CASA FUNDADA.EN I880 .
ti:
TERCIO DE EXTRANJEROS
Estle Cuerpo abre concurse' para. adquirIr 1.500 capo·
tes lllll.nt,ll, q.UUO gOtTtl.8 de cuarteJ, 3.UOU pa:('ll de zapa.-
00s, 10.000 'Pares de alpargatas y 000 traJC6 de lJa.na
kaki.gr:s, sólido garantizatio, de Igual fOl':lJa y cul(~!'
que loe ue vet'8.tlO q:l~ actualmente Ul;a e.sbl.s JUe, zas, baJO
las sigu ientes conll)('¡OIlCS: . 1 h~""~
Primera. Se admitirJ.n propooicIones y mode os """"'"
el cUll. <:5 del PlÚXlJUO mes uu agosto. •
Segunda. Los gÓlleros que se empleen en la con,\..'C-
ci6n de ..c1ichas prell~as, han de ser de producción ua-
ctonal. 1 ,1 'Tercera. Los pI'Cc1cs que figuren en . as propo'i C'l'r;
nes se entendet'áll, p,u~as las prendas, ·l.bI'GS de tal!.<;
gasto on el aloffia'Céa principal ce es e Cuerpo en ceuta,
serán ma.ntenidos hasta la total entrega de las miama..R.
y Cuart1a. El plazo máximo para entregar las prenda;~
es de dos meses contad.:Js d€.S:le 10. techa en que se 1..".
oomun:que la A.d.iudicaci6n, excepto los trajes de panR
que sarán entregoadoo al mes. " .Quinta El pago se hará en loa diez prImeros d..ia9
de cada 'mes de todas las prendas servid'\S dura.nte 111
mes al)¡terio~, que por ser iguales al mod.elo elegIdo,
sean dadas de RIta en el almacén.
ser'a. Los a,djud1catarios depoe.1tarán en metá,lkO~re­
clsamenre, en la Caja del Cuerpo, en el plazo de v l1Jl:¡}
d:la!'> a part'r de la techn en que ea les oomunl.que la
adjudicación una cantIldad igual al 10 por 100 de 10qu~ ,importe 'lO. construcci6n, como garant1a del cumpl1·
miento ete 'ClIlantas condicIones figuran en el presenta
concurso, retJ:ll'vándose este Cuerpo el derecho de MU-
lar la construccl6n, pr.r el inrulllpllmiento de cua'quiera.
de las condiciones. con pérdida de In. cant.tdad deposl·
ta,dR. .
Séptima.. ~os modelos que se env1en .no traerán sello
n1 marea a'li;u1111. estampadas, debIendo traer las ctique-
taq 8610 cos'dns con hilo o cuerda. '
Octava. LoR ndjudicatarloe <lllMarán de enviar las tnc-
turaEt relntegrnoflS oon el t.!mbre móvil oorrespo.ndiente,
debiendo todos loe roncu1'sant6!'! retIrar los modelos no
a.cepta,dos en '10 plazo 11(, superior a un mes. después
de la techa en que se les comunique dicho ext.rel'lfo,
